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^ K ú a i . 1-222 
.viembre de 1940 
14 no-
Eedacción, Administración y 
Talleres: Avenida de Jeteé An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1983 y 1965 
D I A B I p J D E F A L A N G E ESPAÑOLA T E A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J O N S 
enció durante cua 
F l C o m i s a r i o s o v i é t i c o s e e n t r e v i s t ó t a m b i é n c o n 
G O E R I N G Y H E S S 
2^ _ E Í Fülirer ha 
íe una comida mtima en 
hahitaciones de la auligua^ 
eX.ía, a Molotoff Asistía 
aiaunos miembros del se-
ito del representante ruso y 
ministro de Negocios Extran 
1 alemán, el comandante 
las Fuerzas Armadas, algu-
,,, componentes del Estado 
r personal del Pührer , y 
' S % ras personalidades. 
Los huéspedes rasos entra-
en el patio de la Cancille-
a tambor batiente, y luego 
ron sucesivamente anuneia-
m tido) i por el intendente de la Ca-
ijel Fülirer, Kannenberg. 
{jír tenía a su derecha a Mo 
mu. NUÍ offy a.s^ ^auierda .a Te 
NUEVA E N T R E V I S T A 
CON H I T L E R 
¡aam. Enfrente se había si. 
ido Ven Ribbentrop. 
Deste defilÉspiiés de la comida se ofre 
0 de Mai café a los invitados en"el 
mentó y ¿o invierno, que se en 
ê " |tra al lado del comedor 
íes enew 
ca de Di 
zadas V! 
an dosn 
:n su Wl 
.nctanos) 
an rcsoipéTlín. 13.—Las conversacío 
entre el Führer y Molotoff, 
continuado después d<?l 
1 dafio5.rfa,Ier?0 intimo con que fué1 
ital han ^üiado el representante so 
es reiten ftico en la antigua Cancille 
Gillabat 
Vistieron a esta nueva en-
asta el ministro de Nego-
)s Extranjeros del Reich. 
J "Ribbentrop, y el viceco-
to ftno de Asnntos Exteriores 
gr^» laU. R. S. S., Dekanosof. 
friones! ^ intérPretes actuaron el 
• ^ero de la embajada ale-
,turadoí ^ eü ̂ oseú) riilg.til% y el se 
y 11 d: Tf10^ la embajada sovié 
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L.A E N T R E V I S T A CON 
H I T L E R DÜEO CUA-
TRO HORAS 
-Berlín, 13.— Oficia Imeníc 
se comunica que la iisita 
rea'izada por Molotoff a la 
residencia del Führer, ha du-
rado más; de cuatro horas, 
de las cuales más de tres han 
estado dedicada® a las con-
versaciones ya anunciadas.—-




Berlín, 13.—El mariscal del 
Reich, Hermann Goering, ha 
recibido esta mañana ai presi-
dente del Consejo de Comisa-
rios del Pueblo y comisario de 
Negocios Extranjeros de la 
U. R. S. S., Molotoff, con el que 
ha conversado • largo t;.empo 
acerca de las reladiones gorma-
no.rusas.—EFE. 
X X X 
Berlín, 13.—El lugarteniente 
del Führer , Rodolf Hess, ha 
recibido esta mañana al presi-
dente del Consejo de Comisa-
rios del Pueblo y comisario de 
Negocios Extranjeros de la. 
U. R. S. S., Molotoff.—EFE. . 
E l C o n s e j o S i n d i c a l d e l a F a l a n g e 
P R E S I D I O L A S E S I O N E L P R E S I D E N T E 
D E L A J U N T A P O L I T I C A 
(Efe). 
Madrid, 13.—Ha cont! miado el 
primer Consejo Sindical de la Fa-
lange, bajo la presidencia del De-
legado Nacional de Sindicatos. 
Intervino el Jefe del Servicio de 
Estadística, Antonio Segurado, que 
desarrolló el tema "Proyección sin 
dical en el campo estadístico". 
Per la tarde, a las cinco, el Je-
fe del Servicio de Asesoría Jurídi-
ca de . la Delegación Nacional, des-
arrolló el tema •'De los contratos 
a las relaciones de trabajo". 
La última parte de la ¿esión del 
esc 
s u f r i d o i m p o r t a n t e s 
a t . ^ ' 13.—j^a Agencia 
publica esta tarde 
a i c e ^ ^ c i o n en la que 
• dac ión '?ac;e falta ^ la 
" ^cho ÍM- 8 ^ala terra sea 
«e creP\as g"rave de lo ^ 
9ue C'm,. ,s.ía a^cra, para 
a níChl11 tenga que ape 
f eO™ íara áJl eil^aiio descarado 
^ un ri'ailnque 8010 sea 
«res ^ i ? ^ el W ^ ' la noticia do 
iva ^ ^afcbardeo de Taren 
J cua îJO ¿ f ^ l o en la noche del 
oles. .5 . { ^ a J i ^ 6 ; corriente, haya 
esellwí ' a fl0ta italia-
0 L i a s ^ 8 . i a información 
^ehjjj niI03taciones de 
^ en los Comunes, 
que ha declarado "que el 
bombardeo de Tarento ha 
sido un etpi&odio glorioso pa 
ra la marina británica". "Si 
la gnerra se ganara a fuer-
za de falsos partes—dice Ste 
fani—no se podría contar el 
número de víctimas ingle-
sas"; 
La agencia italiana reco-
ge eí comunicado oficial, en 
el que se dice que solamente 
tina unidad italiana ha sido 
alcanzada de manera leve y 
añade que no ha habido nin 
guna víctima.—(Efe). 
consejo sindical de Falange Espa-
ñola Tradiciotialista y de vlas Jons., 
fué presidida por- el Presidente de 
la Junta Política y Ministro de 
AÉuntos Exteriores, - don Ramón 
Serrano Súñer. 
Desarrolló el tema "Función de 
los Sindicatos en el nuevo Es-
tado", el Gobernador Civil y Jeíe 
Provincial de León, camarada Car-
los Pinilla. Habló de los sindicatos 
en la época. liberal-democrática, 
considerados como Entidades jurídi; 
cas de derecho privado, basándose 
en la lycha de clases y rompiendo 
la unidad entre, los hombres. _ Por 
el contrario, los sindicatos naciona-
.les representan la liberación del 
poletariado hacia el cumplimiento 
de los destinos supremos. 
Al final se cantó el "Cara al 
sol" y dió los gritos de ritual el 
señor Serrano Súñer.—Cifra, 
E u nuestro número de ma-
ñana, publicaremos el texto 
íntegro del magnífico discur-
so pronunciado por nuestro 
Jefe Provincial, camarada 
Carlos Pinilla. 
o n 




Berl ín, ' 'is.-Ofictojaménfe 
amencia que el embajador 
Keich eh Ankara, van Papen,, se 
encuentra en Ber l ín para infor-
mar sobre aswitos de su cargo. 
e l a a v i a c i ó n i t a l i a n a s o 
G i a 
L o s a v i o n e s b r i t á n i c o s a t a c a r o n l a 
b a s e i t a l i a n a d e T a r e n t o 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 14.—Comunicado del 
Alto Mando de las- fuerzas ar-
madas italianas-, núm. 159: 
"Actividad de patrullas y 
acción artillera en la zona de 
Koreha. Las tentativas del ere 
migo de aproximarse a nues-
tras posiciones avanzadas más 
allá de la frontera; en El ^Epi-
ro, fueron rechazadas. Nues-
tras formaciones aéreas bom-
Ddrdearon las posiciones eíio-
migas sobre El Pindó, las inme 
diaciones de Carrefur, Mitzuni 
y Janina, así como las zonas 
de Kalibaki y FiUpaad. En la 
zona de Berat, fué derribado 
un avión tipo "Blenheim",' por 
nuestros cazas, LOS aviones ene 
migos efectuaron una incursión 
sobro Durazzo, causando algu-
nos muertos y heridos. Un 
avión enemigo fué probablemen 
te derribado. 
Durante una exploración ofen 
siva sobre Malta, uno de nues-
tros cazas resultó destruía o. 
En Africa del norte, nuestros 
aviones bombardearon las ins-
talaciones mihtares de Suez y 
los aeródromos de E l Cairo y 
A-oukir, alcanzando plenamen-
te los objetivos señalados. En 
Africa oriental, durante un com 
bate entre nuestros elementos 
avanzados, y las formaciones 
enemigas en la zona de Kasa_ 
la. el adversario dejó sobre el 
terreno una cincuentena de 
muertos. Nuestras tropas cap 
turaron ametralladoras, fusiles 
y municiones. Nuestras perdi-
dâ - fueron ,muy ligeras. 
Nuestra aviación ha bom. 
tardeado y - ametrallado las 
trincheras y posiciones de art i-
llería; las tropas y los campa 
mentes enemigos y los trans-
nortes mecánicos, cerca de 
Otrub (zona de Kassala). Los 
anaratos enemigos realizaron 
incursiones sobre Metemma, 
causando trés muertos y doce 
heridos. Nuestros cazas derri-
baron un avión tipo "Goster", 
v otros fueron probablemente 
derribados. 
L O S E E . U U . 
Se señalan incursiones de la 
aviacign enemiga, sobre Drin-
d-isi, Tarento y Bari. En esta 
última ciudad fueron arroja-
das, bombas que causaron da,, 
ños materiales sin importancia» 
y' tres heridos.—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
no arrendarán bases 
en América del Sur 
Washington, 13.— Summer 
Welles, al hablar con los perio 
distas les ha manifestado que 
los Estados Unidos no habían 
pensado en el arrendamiento 
ni en la cesión de sitio alguno 
para bases aéreas o navales en 
ningún país de la América la-
tina. 
Esta declaración fué hecha 
por Summer Weiles para des-
mentir las informaciones según 
las cuales Norteaméfica trata-
ba de hacer dichos arrenda-
mientos como parte de progra-
ma de defensa del hemisferio. 
—EFE. 
' Atenas, 1.—Comunicado Ofi-
cial de las fuerzas armadas brá 
tánicas: 
"Se ha efectuado con éxito 
una operación sobre Durazo, ea 
la costa albanesa, durante la. 
noche del 11 al 12 de no\dem 
bre. E l puerto fué completa, 
mente incendiado y los depósi-
tos de carburantes, destruidos. 
Fueron provocados tres incen-
dios en la Escollera, que "se pro 
pagaron y unieron en uno só--
lo. Uno de nuestros pilotos, en 
vuelo de regreso, pudo perci-
bir el incendio a unos 164 kt* 
lómetros. 
En el • " r^ id" nocturno con.* 
tra Valona (Albania), se ha 
comprobado qüe todas las bom 
bas cayeron en sus objetivos 
y se vió cómo hacía explosión 
una instalación, que proba ble-1 
mente era" un depósito de mu '̂ 
niciones. . . . . . 
En la jornada del 11 fué de 
nuevo atacada la zona de depó 
sitos de Valona. Las bombas 
cayeron sobre la Escollera y 
en e l centro de los grandes, edi 
ficios. E l nutrido fuego de. ia 
DCA resultó ineficaz y nuestros 
aviones regresaron , indemnes 
de todas sus operaciones". 
X X X 
Londres. 13.—El Almirantaz 
go, anuncia: 
"Durante la noché del 11 al 
12 del actuál, los aviones de las 
fuerzas aéreas navales británi 
cas atacaron la base italiana 
de Tarento, en la que fueron 
averiados seriamente, por lo 
menos, dos, y posiblemente 
tres acorazados. s dos cruceros, 
y dos buques auxiliares enemi-
gos. La potencia-total'd? ia 
flota de acorazados italiana 
era de seis unidades. Coreo 
consecuencia de este ataque, 
es pues, probable que solo ha-
yan quedado tres acorazados eu 
buen estado",—EFE, 
COMUNICADO GRIEGO 
. Atenas. 13.—Comunicado del 
Alto Mando griego. 
" E l número de prisioneros 
italianos capturados en el sec-' 
tor de Pindó aumenta continua 
mente. E l material de guerra 
caído' en nuestras manos com. 
prende varios, cañones de 7,' 
mortercjt ametralladoras y 
otras armas. Nuestros sclda-
'dos han cogido dos banderas-
de Regimiento. E l número de 
heridos enemigos recogidos en 
diversos puntos pasa de 150, 
Han sido atendidos. Las regio 
nes recuperadas por nuestras 
tropas están completamente 
devastadas. Una nompañía de 
albaneses con sus oficíales se 
ha rendido voluntariamente' 
La aviación enemiga bom 
bardeo algunos puebios y va-
jLria3. personaK fueron heridas" > 
OOBIE&NO C I V I L D S L A 
—oOo— 
d e ( c ú d í á ¿ \ 
PRODUCID, L A B E A D O R E S 
La^ disposición sobre el, 
mercádí) libre de huevos, , 
¡ofrece, una vez más, ocasión „ 
tíe hablar del siempre palpi-' 
tante asunto de la produc-
ciEn del campo. 
Porque puede producirse 
más de To ^ue se produce. 
Basta emplear otros proce- /' 
idimientos, n̂o- por nuevos 
buenos, sino buenos por es-
tar ya ccntrastaclos jjior la 
experiencia, y con menos tra 
bapjo, a veces, pueden hallar-
pe mayores beneficios. 
Verbigracia: K e hace mu^ 
clios días que en el pueblo de -
áSantovenia del Monte, me 
dijeron que las gallinas del 
|)árroco ponían' dos huevos 
diarios. 
Me reí del, "fenómeno'V 
porque es imposible tal abun 
daneia, por lo menos hoy. 
Pero había algo de realidad, 
basada en la primera aplica--
ción que yo he visto, en un 
^gallinero casero rural leo. 
iiiéSj de iluminar con lus eléc 
ítrica el recinto a media no-
che y dar a esas horas, en 
jestos meses, en que baja la 
puesta, una ración de gra-
no... 
E l labrador, que tiene ceu 
bo para ello, y no le ocurro 
lo que al criador o al aficio-
¡nado de la ciudad, ignora 
esto, o no lo pone en prácti-
ca, aunque tenga luz eléctri-
ca. (Para encender y apagar 
la cual hay hasta relojes re-* 
gistradores). 
L o mismo que esto ocurre, 
como dije, con la siega de la 
hierba del prado, que puede 
hacerse metosualínente, con 
la hoja de la remolacha pa-
ra {piensos, hasta con los es^ 
tercoleros que no dan el de-, 
bido producto y con mil co^ 
cas más... 
Dan ganas, a veces, de pe-
dir para esta gente, que no 
produce lo que otros agri-
cultores, y que, sin embargo, 
trabaja,' a lo mejor, agobia-
doramente, procedimientos 
dé coacción para sacarles de 
sus rutinas. 
Hay que producir más, la-
brador. Por tu bien. Y 'por el 
de España. Puedes hacerlo. 
¿Por qué no lo haces? 
Por la Fiscalía Provincial de 
Tasas, han sido impuestas las 
siguientes sanciones: 
A l vecino de Saheliees del 
Payuelo, A Q U I L I N O GARCIA 
NICOLAS, por venta clandes-
tina de jabón a precio superior 
al de tasa, una multa de m i l 
pesetas e incautación defini t i -
va de treinta y un kilos y me-
dio de dicho art ículo. 
A PEDRO RODRIGUEZ 
FERNANDEZ, vecino de J i -
ménez de Jamuz, (panadero, 
por venta de pan a precio abu-
sivo, multa de mi l pesetas y 
clausura de la panader ía du-
rante el término, de tres me-
ses. V 
A l industrial carnicero, M A -
TEO VEGA PRIETO, de Hos-
pital de Orbigo, tres m i l pese-
tas de multa y clausura por 
NUEVO 
omisfirio d* Policía 
A petición propia ha sido 
trasladado a Gerona, D. Justo 
Fernández, que con gran aeier 
to ha venido desempeñando 
hasta ahora el cargo de Comi-
sario Jefe de Investigación y 
Vigilancia de esta plantilla de 
León. 
Para sustituirle, y en virtud 
de ascenso a Comisario, se hace 
cargo del mando de la planti-
lla, D. Antonio Fernández, 
que . hasta ahora venía desem-
peñando el cargo de Inspec-
tor. , . 
Ha sido ascendido/ a Inspec-
tor de 1.*, D. Joaquín Muñiz, 
Jefe de la plantilla de Ponfe-
rrada. 
A todos, nuéstra enhorabue-
na. 
S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo. 
tres meses de su estableeimien- núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
to, por vender jabón a precio del Cine Avenida).—Consulta: 
superior al de tasa. 1 Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
Los días 20 y 21 del actual 
se celebrarán 
de todas clasea .• 
en el pueblo ¿ e L A R O B L A 
COMISARIA 
A B A S T E C I M I S N TOS 
. d 
ce 
la ú l t i m a ' p ^ o ^ ^ ^ W ^ 
leche pasteurizsda 
Con el f in de suplir en parte 
¡a, gran escasez actual de leche 
que se deja sentir en esta ca-, 
pital, a partir del día de maña-
na se abr i rá al público un des-
pacho de . le che ¡past eurizada en 
la Avenida del Padre Isla, nú-
mero 11, fijándose como-precio 
provisional el de pesetas 1,10 
l i t ro . 
Con esta medida y con la 
prohibición ya decretada de fa 
bricar quesos con leche de va-
ca, espera esta Delegación que 
den atendidas en su totalidad 
las necesidades de abasteci-
miento de leche en esta capi-
tal, pero si resultaran insufi-
cientes, se decretar ían otras 
hasta conseguir la completa re 
gularización en el abastecimien 
to de tan importante artículo. 
León 12 de noviembre de 
1940.—El _ Gobernador Civil , 
Jefe Provincial del Servicio. 







Cosechero.Corredores compro grandes, cantidades 
-̂n sesiones de J HOr" 
í ? ^ hoy su pTes-"^. V 
teatro P r i n c i p i a r o n * 
comedias de Mila^^PañU 
^ Mari, con J^0* ^1 yM 
obra de Fedor, t L . ̂  í 
m a s B o r r á s . - S u ^ ^ Por 1 
En días sUCeSSSo ^ irt¡l 
sentadas las s i ^ f Serán ^ Viernes, «Las ^ e í ^ A c ^ 
Mi abuelita la p(>br̂ , 
de Vargas, y iunc 
uitima produc, 
cinto Benavente ' 
MANTEQUERA LEQÍE ^ ¿ 
Elaboración de manteoniii ^ ' A 
na. Primera marca ^ a 
n , lecüvo, 
^ u p ó n p r o - C i e o nu-1' 
Números premiadnc A I í ^ 
Pro Ciegos con e 1 . ^ • ' 
sorteo dfl kía 13 de n̂ "15 15 ^ 
de 1940: Vien:¡ Prcseí 
Premio de 2r peSetaS. , . > ^ 
Idem de 2*50 pesétn -̂ fiS zsl0r\ 
265, 365.. 465, 565, 665 765 95  Pt0 de 
n d n i i a t i Y O 
l a C r u z 
i i s p a n ñ o l o 
SERVICIO 
Nacional del Trigo 
—0O0— 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
OFICINAS: Legión VH, 2; 1.° 
Teléfonos H T l - > LEON 
• M O T O E E S EÍJICTRIOOS 
Corriente alterna trifásica 
varias marcad, nuevos y usa-
dos, de 1/2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, M A N U E L G. 
A partir del lunes próximo, 
día 18, las oficinas de esta Je-
fatura Provincial y comarcal DUCAL, Avda. Rep- Argentij. 
•? L a Cruz Hoja Española?!de León, reanudarán sus ope- í na. núm. 10, 2.°. Teléfono 1401 
nos anuncia hoy haber reci- paciones en la Calle del Alcá-
.,bido por mediación de la.f>ar de Toledo, num. 16, piso 
•Escma. Sra. Virginia defi'PrinclPal-r , . 
' VeddeU, Embajadora de los Los examenes que «staban 
'janunciados [para el día 15, de 
géfes de almacén, quedan apla-
cados para el día 23 del co-
rriente. 
.León, 13 de noviembre, de 
1940. ^ 
Estados Unidos, un donati 
vo de más de 150.000 pese-
tas. E l donativo fué hecho^ 
¿or la Cruz Roja Norteame-
ricana y otras entidades ami 
gas y se compome de dinero 
y material sanitario, ropa, 
etc., que, será distribuido 
por la Cruz Roja Española. 
40.000 pesetas se destinan 
exclusivamente, al alivio de 
los sufrimientos causados 







Ideal contra la sarna. Sin b a ñ o ni desinfaccKón 
de ropas, aplicando la pomada solo en las 
manos. Evita enormes molestias y gastos. Muy 
superior a toda imitación. 
D B . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, dél Hospital de San Juan de Dios, F a -
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madnd.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S ' D E L RIÑON, G E -
,Nm)-ÚRíNARIAS. CON SD CIRUGIA Y P I E I _ d 
Avenida del Pa<**e Isla. 8, 1 ° izejuierda. Teléfono, 1394. ? 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 % 6. 
GAR A Q E l B A 
Automóviles, Bicicletas. Repuestos. 
Independencia. 10. 
¿ Teléfono 10-21 
A Z U C A R E R A "SANTA E L -
VIRA". L E O N 
a v i s 
&] personal t®mp0rero 
d® Campaña 
Precisando conocer para la 
confección de las listas de ppr 
sonal de la próxima campaña 
las vacantes que han de pro-
ducirse por la no asistencia de 
los que trabajaron en la última., 
campaña 1939-40. Todo el per | 
sonal que desee trabajar en la 
de 1940-41 deberá solicitarlo 
de esta Dirección antes del di 
2 7 del mes actual. Entendiendo 
que el que no lo solicité hasta 
esta fecha renuncia voluntaria-
mente al trabajo en esta í& 
brica. 
Los impresos para lo solici-
tud ge suministran en fábrica 
todos los días laborables de 8 
a 12 y de 1 y media a 5 y me-
dia -entregándose al solicitanté j 
el recibo correspondiente. f 
Las instancias particulares 
recibidas sin llenar los impre-
sos mencionados no podemos 
responder de su recibi, ni po-
drán alegar para el derecho al 
] trabajo el haber utilizado este1 
( procedimiento sin el correspon_ diente acuse de recibo. León 11 de Noviembre de 
JUEVES EUCARISTICOS. — 
Hoy, en los CapucHinos, se celebra 
la función eucarística de los Jueves. 
A las seis y cuarto y a las ocho, 
misa de comunión. 
Por la tarde, a las Seis y media, 
solemne Hora Santa. 
B I L B A O - OLAETÁ 
Importadores semillas agríco-
las.—Calle G. Balparda, á2.— 
Teléfono 18223.—BILBAO. • 
J . P A R I E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
E z Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid 
Avenida del General Sanjurjo. 
aium. 2, 2/ Iqda. (Casa Oliden) 
Consulta: M a ñ i a . de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEI iNA: Los 
jueves. 
ÍCIO OFICIAL ^ ™ 
Existiendo diversos propi J* PM) 
rios que habiendo terminado ^Pai 
construcción de casas de m p .̂ ' 
planta no han presentado en ^ ^ i 
k oficina las dcclarac-ones Acad 
das que dispone , el articulo 1' Jo 49. 
¡as Instrucciones dadas pan mPRi 
desenvolvimiento del Decrctí \ 
mero 264 del Gobierno ^ |g0 co 
tado, se requiere a todos K* IO G 0 
Pe encuentren en estas co , ^ 
nes, ¿ fin de que lo eíectue g 
a máxima urgencia. • ĝ C'̂  
Se hace saber que. com J 
da cualquier ocuhac.on e Htro 
tidad procederá a j a r , rpjo ] 
miento a lo que también " .Tp^ 
S á c u l o 9 del ^ e c : ^ ^ 
dor, que considera es^ d{ ^ 
dones como constitut^ 
delito de estafa, Q"6 g ^ ! TBA 
nado con la Pf^ ie r "La 
erior en grado a i H ^ C 
León. 12 de noviembre dej, ^ 
E1 presí^tran^r 
»oión. 
Y BIBLIOTECAS ^ 
Kamón y Cajai-^ 
libros.. 
(Lado Instituto) 
B A B . A Z U L 
E l local con las'instalaciones más ^o^g^^^^ e 
dad en aperitivos y e ^ ^ f ^ r * 
Ulis ni' 
todo géneVo de marca, ^staurant con a^Pdo en ei 
Boda? y Bautizas. Senncio fmo y esm por 13 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Cpnciexw 
tizos.' rvi i  ín
t* ÉGAÍÍA 
A v e n d a B E Y E B O ^ 
Cid. 5. Apartado, "número 2 0 ^ p a s i v ^ 
da clase, de asuntos propios del ram alés y Fia* 
sentadores • Instancias, ^ ¿ ^ f c . . etc. " 
anclas de Caza, Pesca y Montes, eic, 
C o m p r a y v e n t a e l e 
c a s a s ^ 
por D O R A M A Q U E D A 
_ moInentos extraordinarios de los pueblos son ios 
0 sirven para despertar la conciencia del deber;. 
?Uconciencia colectiva del deber, y desde luego cuan-







' ^"eibjl^^y^ecers ino esas otras dificultades de m 
rl''"*"^^1?' en el quehacer diario se presentan, insignificantes 
r; Q̂" _.:«v,r.ia rnlpftiva riel deber, v desdf> IURP-O man-
avor^intensidad se alza en cada individuo una noble 
m^na por la superación en el servicio; y no es asom, 
' Jjaf dispuestos para él, siempre qué el riesgo le acomr 
• i voluntarios que en la normalidad. Es entonces 
i i palabra servicio' adquiere un concepto nada común: 
i<5? •godo ese concepto1 como únicamente se vencen, ño ya 
d? ĉn fesjip'j^deg gigantescas, ante las cuales cada individuo so 
 « .̂í v» ̂  c oo nt-vjjc rlifíímU-o rlaa .rie* QXIOY CUaU" 
al 
^EOlíJ y^ í . pero enervantes a fuerza ¿e continuas, son el gran 
tequilu l6^ de todo bombre y de toda situación. Tanto más, cuan--
1 eapañi PHO se presentan con caracteres alarmantes; más bien 
•' IWÍI 'Sr^idas 'as circunstancias que, sacudieron el 




u lugar descanso" y la acepción .rigurosa del concepto 
v - l f g 11 ;¡cj0" "pierde su implacable exigencia: tórnase flexible, 
del cu 1] ganar en amplitud^ cede en eficacia. Los primeros sínto-
d̂iente' u apenas son perceptibles: solo el gran observador adivina 
noviemi presencia en el examen riguroso de toda actuación, sin ex-
uir la propia. Y es aquí donde la voluntad del hombre halla 
taS: eI ' asión de poner de relieve el. valor de las palabras: el con-
tf: ®-1 pto del servicio. No en el uso verbal,-lleno de, bellas imáge-
'965- s que a la larga, convierten el concepto en tópico, d-??vir-
^vsjjlnáoio a fuerza de repetirlo; sino manteniendo la vigilia 
, e/diario quehacer, sin pensar demasiado en lo que hicimoa, 
S iccptp para estímulo de nuestra moral ante lo que aún en la iea futura nos queda por hacer; presentes éñ nuestros pen_ nnienta? amarguras y decepciones, • inevitable bagaje para, 
o extrañar nuevas experiencias e imprescindible experiencia 
ara no claudicar, ni sentir vértigo siendo capaces de mánte_ 
er serenamente el equilibrio'en la e lavación. V 
ides 
P O S T U M O 
—OQO— 
Londres. 12.—La Cámara de los 
Comunes ha dedicado un homenaje 
a Chamberlain cuyo falkcimiento 
fué notificado oficialmente por el 
"síveaker", al • iniciarse la sesión. 
Churchill pronunció un discurso 
en el que subrayó que Chamberlain 
al retirarse, renunció a 'todos los 
honores que se le -ofrecieron, ta'-es 
comó el título de Par y como su 
padre prefirió seguir siendo un sim 
pie míster. Lo único que pidió y 
que se le otorgó, por concesión es-
pecial del Rey, fué conocer los do 
cumentos que se discutiesen en las 
reuniones del Gabinete, que recibía 
periódicamente hasta el día de su 
muerte. Neville Chamberlain—aña-
dió—le,J tocó la desgracia, en años 
de crisis suprema del mundo, de 
ser • rectificado por los acontecimien 
tos, decepcionado en sus esperanzas 
y engañado y traicionado por al-
gunos. 
Diversos oradores intervinieron 
después para expresar su sentimien 
to por la desaparición de Chamber-
lain. al que dedicaron elogios.— 




O l í 
del coniente 
E l mejoi 
'rovin 
n 
ICIAL P̂ERIÁ. Caretera Astu^laí 6. Se compra toda clase de 
)S prop 90 P̂ el y h uesos V se"venden 
erminado P0s Para .limpieza y bayetas pa 
is de m ̂ " bj-iHo 
âdo en ttAJíOGHAFIA, taquigra-
acipnes i 'Academia Franco: Rúa, nú 
rtícub l' iro 49. León 
T̂LS lMP3lAM<>S partidas cubier 
„ deV usadas cualquier estado. 
"dos loü Í X 0 ^ 1 0 - ber tas : Apar-
as con* gS-041. Madrid, 
.fectúen- "CANOGRAFIA, Contabili-
J Sagasta, 4. 






P R E P A R A C I O N 
a c a r g o d e . 
• p r o f e s o r e s 
e s p e c i a l i z a d o s 
R ú a , 26 . s e g u n d o 
L E O N 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E P R I M E R A . ENSEÑANZA 
;—OQO— 
Se acaba de recibir telegra-
ma de la Dirección General 
. que ordena a la Sección A d m i -
; nistrativa acredite en nómina 
la gratificación correspondien-
te a las' clases de Adultos. A l 
mismo tiempo comunica a la 
Inspección ordene a los Maes-
tros inmediata apertura de es-
itas clases. 
* Como todo ello es obligato-
' r io , los Maestros deben abste-
nerse de enviar a la Sección y 
la Inspección el oficio regla-
mentario que sólo deben enviar 
aquellos que por algún motivo 
. especial no puedan dar elidías 
clases y en este caso, deben 
¡solicitar de la Dirección Gene-
ra l el oportuno permiso. 
'ját.hí . X X X 
• Por acuerdo de l a . Inspec-
í eión, mientras duran los meses 
' de noviembre, diciembre, ene-
í ro, febrero y marzo, los seño-
res Maestros y Maestras retra-
sarán en una hora la entrada 
en sus Escuelas. Es.decir, que 
las clases deben comenzar a las 
10 para salir a las 13 horas de 
¡la mañana, subsistiendo ía ho-
ra de la tarde de 3 a 6, o sea 
! de 15 a 18. 
No se ha dicha antes nada, 
esperando que la hora cambia-
ra como los años anteriores.. 
A R I O S 
ACADEMIA ¿)E AVIACION 
LEON 
—0O0— 
P R O F E S O R D E 
F R A N C E S 
Se convoca un concurso para 
proveer el cargo de PROFESOR 
DE FRANCES en esta Acade-
mia. 
Su retribución será de 6.000 pe 
seta'S anuales y las clases que ha 
brá de dar serán dos diarias co-
mo máximo. Podrán' concurrir a 
este concurro todos los españo-
les, no militares, que posean el 
idioma indicado sometiénciose < a 
cuantas pruebas sean necesarias 
para probar su capacidad. Lo so-
licitarán mediante instancia diri-
gida al Sr. Coronel Director de 
la Academia de Aviación (León) 
acompañando los siguiente8 docu 
mentos: Certificado de la Guar-
dia Civil. Certificado de F E T v 
denlas JON-S. Declaración de'no 
haber pertenecido a ninguno de 
los Partidos del llamado Frente 
Popular. ' Cuantos documentos 
acrediten su capacidad. El plazp 
de admisión de instancias termi-
nará quince días espués de la pu 
blicación de este anuncio. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre I s ía : Sr. Ma-
zo, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañanas Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
V E N T A de ganado de vida y 
madera. Se vanden 65 reses pa 
ra", vida de buena' raza y -275 
chopos maderables pudiendo 
instalar sierra. Razón : Dehesa 
La Cenia. Mansila de las M u -
_ la^. 
I SE V E N D E un motór eléctrico 
r2 I I P . para trabajar 127/220 
woltios. Informes:. Suero de 
Quiñones, 27. León. 
I En la iglesia parroquial de San deseamos aT cstímadoi amigo 
COMPRAMOS dinamos de 4 a Marcel0' unieron sus destinos an- ^ niente Herrero y a su digna es-̂  
8 kilowatios de 130 a 2(30 wol- : te D.ios, con el sagrado lazó del posa 
ld-, , 
I n 0 Camión 4- toneladas, 
d"; CÍ- STrn B e r ^ r d o del 
- -' disf 5 W etra 
^ Í r ^ s A bar en calle de oci ^ tránsito, 
de !llder si " 
será ? Admjui5jii.a( 
aedtataí = TRASPASA 
a que le r La C 
e a la c mkm 
presi 
. por no poderlo 
su dueño. Informes en 
nistración. 
el acreditado 
osechera". Tratar en 
nbre de L ¿ T ^ ^ S A N dos carros 
.id^ftran ° catballerías dedicadas 
* a. e' C(m buena clien-
ición mes en esta Adminis 
Jaseta ̂  m Mercado,'5. Teléfono 
ato) 
3S carbones astu 
•^tacir 
cuatro o cinco 
^eionp65^^83' hermosas 
^ próxíl8' "^o, calefacción, 
-T̂  ^-ión Sa Parada omnibás 
^ S ' ™ s i o n módica. I n^ 
fe/S| P̂RO esta Administración^ 
tiós. Ofertas: Casa Azul . Mié- Patrimonio, el digno ^mente de 
; la Guardia Civil, ayudante del 
^ ' ^ ^ i a y - . : coronel del Décimo. Tercio, don 
PERDIDA. L l domingo, 10, en p^anciso Herrero Santiago, tan 
la* estación de Sahagún, sinco conocido y estimado entre nos-
y media tarde, de cartera ma- otros, donde lleva largos años de 
no, piel color marrón , conté- ; residencia; y la simpática y bon 
niendo carpeta Cartón azul, dadosa señorita Rosita Giménez 
con documentos. Ent réguese . Llamazares, también dê  famiha 
en la Fonda Vda. de Carlos de I muy apreciada en esta ciudad. 
Bendijo la unión el ecónomo 
i f i s i1 «emnu • ^alquier cantidad 
,r la ^ beíicLlnaza. miel de abe-
. S o v11?^ 7 cornezuelo 
N a dealgano Campesino, 
fe ^ t - nCia' ^ (Casa 
c a r f ¿ 20 años ejercí 
vas. V ^des « alldad >iano3i |:aes e x w f ^ cartografía 
no esiste usando el insu-
perable SUPERCOMPRE 
SOR " H E R N I U S " auto-
mático, maravilla meca-
noterápiea, de v'álor úni-, 
co e inimitable, que t r i un 
fa donde, todo ha fracasa-
do. "HERNIUS", gran 
. consolidativo, se constm-
. ye exr{profeso para cada 
caso, no lleva trabas n i t i _ ' 
rantes, no J)esa n i abulta, 
es imperceptible y dura 
una vida. P a r á atender a 
nuestros clientes e infor-
mar a quien lo desee, es-
taremos en, LEON, en el 
Gran Hotel, el día 17 del 
corriente. 
Visita de nueve de la 
mañana a cuatro de la 
tarde. 
Casa Central: Gabinete 
Ortopédico "HERNIUS". 
Rambla de Cataluña, 34, 
1.°. Dercelona. _ 
Sahagún, donde se grat if icará. 
E N TRASPASO tomaría bar, 
taberna, hotel. Espolón. 17. Sie 
rra. 
S E V E N D E N máquinas de co 
de San Marcelo, don Inocencio 
Rodríguez. 
Apadrinaron a los contrayen-
tes don Manuel Hernández, sobri 
no del novio y la hermana de 
ser ínuy baratas. Calle Fe rnán la novia señorita Carmen Gimé 
do G. Regueral, 7 (por ter ía ) . 
COMPRO genciana, t i la , acei-
te, semilla y harina de linaza. 
Herboris ter ía Leonesa. Santies 
teban y Ossorio, 17. León. 
PELUQUÉRIA señoras Hispa-
no Argentina. Permanente ga-
rantizada, 6 pesetas. Solamen-
te mes noviembre. Cervantes, 4 
CASA se vende en la calle de 
San Pedro, ¡planta baja y p r in -
cipal. Razón : Relojería Moder-
na, Calle Paloma. 
TRASPASO tienda nl t ramari-
úos, amplios locales con buena 
vivienda. Razón en esta A d m i -
nistración. 
S E H A N -extraviado del para-
dor de Fresno de la Vega nn los tenientes del 31 de Montana 
i . i , ^ -normrt orm señores \Alvarez y Vakuende. 
toro suizo blanco y negro con D e]ementc> ^ ^ ñor Mar 
una tijeretada a la ¡parte a m 
nez Llamazares. 
Firmarón el acta como testi-
gos el digno coronel del Décimo 
Tercio de la Guardia Civil, don 
Pedro Romero Bassart, el tenien 
te coronel del mismo tercio don 
Gregorio de Haro, jefe de la Co-
mandancia de León; don Antonio 
Martínez Alonso, funcionario de 
Obras Públicas, e ínfimo amigo 
del novio y don Antonio Gimé-
nez Llamazares, hermano de la 
novia. 
Entre los asistentes a la ce-
remonia se encontraban los co-
mandantes de la Benemérita se-
ñores Argeles y González Soria, 
capitanes señores Mosset y Mo-
chaíes; tenientes Devésá y Miel 
go; brigadas Sánchez Ferrete y 
Cordero; sargento Escuadra y 
En la iglesia de Nuestra Se-' 
ñora del Mercado, contrajeron má 
trimonio la bella señorita María 
Alvarez, hija del indî trial guar-
nicionero de esta plaza, don Elias 
Alvarez y el joven, también ivr 
I dustrial de esta capital, don Gre-' 
gofio Alarma. 
Bendijo la Uinión el encargado' 
de dicha iglesia, don Salvador Alón 
so, quien pronunció tina plática 
alusiva al acto. 
Actuaron de padrinos la madre 
del novio, doña Isabel ¿alan, viu 
da de Alarma, y el padre de la 
novia, ya citado. 
Los invitados fueron obsequiados 
con espléndido banquete en el ele-
gante Restaurant Fonnos, y el nue 
vo mátrimonio salió para varias' ca 
pítales en viaje de luna de miel, 
que deseamos sea eterna. 
NECROLOGICAS 
f5finu Je fr^Aj J . ^ m e r í a . 
now ^ ^ Administrativo i s a s p ^ H 
TEODORO ^RON 
Enfermedades de la mujer, 
sisteíicia a partos, aparacione; 
Ordeño I I , ' 20, Prah; dcha. Te-
, léf ono 1458. De 10 a 2 J de 
ba del rabo, al lado derecho, y 
una vaca castaña. Dirigirse a 
Manuel Fe rnández Abad. V a l -
deras. 
CLASES particulares, 1.' En-
tínez Alonsó y señora; el señor 
Giménez Llamazares y señora y 
señores Fernández, Gracia y Sa-
rachaga con sus señoras respec-
tivas. 
Los invitados fueron obsequía-
señanza. Cultura general, Ba- \ ¿ ° s con 011 ¿ ^ y ™ 0 en «I Ha 
Chiller y preparación especial i tel-0h(len' 
para carteros. Informes en esta ! Lof. re.cJen jasados salieron 
; con dirección a Madrid en el ex-
A„á™1^™C\0n-, , í prés de Astur^s y a recorrer va-
M A E S T R A d a ñ a clases en ca- ; Has capitales del Sor de España 
sa y a domicilio. Informes en Lj de Levante. 
Administraciója, '¿hic Ja iuaa <U jakj aeA «¡Utati X 
A la avanzada edad de ochenta 
1 y seis años, entregó su alma al St 
ñor, en esta capital, el que fué dig-
no médico tocólogo de la misma, 
don Eduardo Ramos Unzúe (q. e. 
p. d.). 
A su hijo, el también médico de 
esta capital, don Manuel Ramos 
Cordón, y demás distinguida fami-
lia, nuestro pésame sentido. 
• 
* * 
Don ^sblo González ,y familia, 
dan las gracias a cuantas p̂ersonas 
les manifestaron su pésame por la 
muerte de su hija Pilar. 
1 . 0 0 0 P L A Z A S ' 
D E C A R T E R O S 
urbanos éon 4.000 pesetas anua" 
les. 
Preparación: - > 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
R.úa. 2&t ¿ r ^ L e á B . . 
discurso J e i N u e v o s b o m b a r u e o s a l e m a n a 
C H I L L S O B R E I N G L A T E R R A 
Londres, 13.— | 
En la sesión de 
3a Cámara dej} 
,ios Comunes, el| 
primer ministro, 
Churchill, ha he_ 
cho una declara-
ción, en la que 
¡dijo: 
: "Tengo u n a ; 
fcuena noticiai 
que dar a la Cá-
mara". A conti, 
nuación dió lec-
tura al comuni-
cado del A l m L 
rantazgo acerca 
de la acción con-
tra la flota i ta-
liana, y añadió: 
"Como conse^ 
cuencia de este 
ataque decidido y 
plenamente lo-
grado, ^solo tres 
de los acoraza-
dos italianos han 
quedado en coa_ 
diciones de com-
bate. Este resul-
tado, además de 
afectar al balan-
ce de las fuerzas 
navales en el Me 
diterráneo reper -
cutirá en la si-
tuación mariti-
ma en todas las 
partes del mün_ 
do". Terminó de. 
dicando palabras 
de elogio al per-
«waaa de la Aviación j de la Armada y aT 'jefe de ésta, almi-
rante Cunningham. 
Una declaración aná 'oga fué hecha por lord Snell en la 
Cámara de los Pares.-—EFE. 
F u e r o n c a u s a d o s a a n o s e n n u m e r o s o s d i s t r i t o s 
COMUNICADO ALEMAN 
El Ministro fie Agricnltuxa del Ueích 
Darré, s© reunió en Milán «on el titular 
Se' TOlsmo departamieRto de Italia, Tassi. 
tíail para tratar de cisestitotKís «que inte 
resan a jambos paases amigos 
Berlín, .13.—Comunicado d̂ l al-
to mando de las fuerzas " armadas 
alemanas; 
^ "En tanto que la aviación britá 
nica no áctuó en la noche del 11 
al 12 de noviembre, por e1 tempo-
ral y peligro de congelación, las 
formaciones de combate • alemanas 
de represalia contra- Londres, du-
rante la noche pásada, prosiguie-
ron los ataques. Fueron alcanzadas 
por bombas de gran caÜbre. una 
fábrica de gas y los -depósitos de 
Kensington. Igualmente fueron bom 
'dídas. Se ha sabido ooe «I número 
'de aviones derribados por el Cuer-
po de Aviación, italiano, «I n de 
noviembre, «e eleva a diez.—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 13- — Comunicado del 
Ministerio del Aire, publicado esta 
mañana: 
"Anoche el enemigo, ayudado 
por el claro de , luna, renovó sus 
ataques sobre este oaís. 
Estos ataques se desarrollaron 
i con bastante intensidad y sunque 
^ ^ ^ - ^ ^ ^ PÓraír Londres fué el principal objetivo. rias, nuoos de comunicaciones, de-
piósitos. fábricas de, armamento v 
una central eléctrica, en Inglaterrá 
meridionai. 
Se ha repetido la- colocación de 
minas ante los puertos enemigos'. 
En el curso de la última noche. 
estos momentos indi^' 
algunas víctimas en 
"La aviación* enemiVa t. 
tado hoy varios ra ids^K 
bre diversas partes del 
cipalmente la rr, • -
gkterra. En ningún caso ^ L^1 
bombas y no hubo apen-' T$ s\ F ^ 
víctimas. Cuatro b o r S ^ L t 
manes fueron destruido; 
so del día."—EFE, S en el 
en otras partes del país se desarro 
liaron ataques secundarios y menos 
persistentes, especialmente en las 
regiones ' centrales y en las orillas 
del Mersey. 
Las primeras bombas fueron lan 
vanos aviones inffieses 
bombas sobre Alemania occidental, 
las cuales hicieron exoiosióñ en el 
campo. En la única localidad bom-
bardeada, fué destruida una casa 
dé vecinos, resultando • dañadas dos 
mansiones más--y una conducción de 
agua. Hay que laínentar varios he 
naos que no se encontraban en los 
refugios. Los daños producidos en 
una vía férrea fueron inmediatamen 
te reparados. 
De lado alemán no hubo ayer per 
Una revista ^ara la juventud: 
¡ zadas sobre Londres, poco después lanzaron !de la caída de la tardei El bombar 
S E 
N a c i o n a 1 
ñ o p a g a r á n a l q u i -
c e r d e c a s a , l u z n i 
• Elí*Bdletm Oficial del. Estado" 
pabK-có el día 10 el siguiente de-
creío de Trabajo:. 
' ".Se afftiplían Jos beneficios del 
dacse.tp BÚra. 254 de 1.° de -mayo 
de 1937 sobre exención de pago 
de alquileres. Los obreros y em-
pleados españoles que se encuen-
tren en paro forzoso, quedarán 
exentos .de pagar los alquileres de 
s»s viviendas dentro de los lími-
tes .que se .fijan, siempre que el 
importe mensual de aquéllos no 
¿ea superior a 150 pesetas y se 
encuentren provistos de la tarje-
ta, oficial que por esta disposición 
8e establece. En iguales condicio-
nes dejarán de satisfacer, y le se-
rán condonados sus débitos por 
suministro de agua1 y luz eléc-
trica, sj las cantidades consumi-
das ̂ no exceden de la medisí !4v<e 
por dichos conceptos hubiesen 
utilizado en lós tres meses últi-
mos. Til plazo de duración de la 
tarjeta de exención será de un 
mes, prorrogable por dos mensua-
lidades', (si .persisten las. circuns-
tancias qúc motivaran su conce-
íión. Transcurridos los seis me-
ses de su disfrute, no podrá con-
cederse una nueva tarjeta- .de 
exención hasta un año después de 
la fecha de la concesión de la pri-
mera." 
fr^jt,j»fr^^.jMfr4~}>«i»fr4~j~Hi 'I' '!• 'I' •8» 
Para la juventud, "ana gr-an 
revista 
H E R N A N D E Z (Hijo) 
Dentista. Generalísimo Fran-
co, 10 y 12, Pral. Izqda. (Ene> 
ma de, "I^a Impjeria!''! 
a r r o j a 
av 
b o m b a s s o b r e 
c i v i l d e B O U L O G N E 
a c i ó n 
I deo continuó en intervalos durante 
• la noche'. 
| Fueron causados daños en nume 
\ rosos distritos y se teme que en va-
' ríos- puntos algunas personas ha-
yan perdido la vida, aunque el nú-
i mero- de víctimas no ha, sido ele-
{ vado en ninguna parte. Los daños 
i alcanzaron cierta extensión,- pero 
no fueron serios en comparación 
con la intepsidad del ataque. 
Los raids sobre las regiones cen 
¡ trales y las orillas del Mersey tu-
¡ vieron lugar en las primeras horas 
,~de la noche, y no fueron de gran 
intensidad. Algunas bombas caye-
ron en varios- puntos, pero los da-
ños producidos fueron Hgeros y el 
número de víctimas relativamente 
pequeño. \ 
También fueron arrojadas bom-
j bas sobre numerosos puntos aisla-
' dos de los condados vecinos a Lon-
dres- y del sur de toda Inglaterra. 
Las informaciones recibidas hasta 
¡cesarle 
ario ac 





DELEGACION PROVINCIA t * m 
Se pone en conocimiento i cMuu 
todos los excombatientes, qile ^ 
tas oficinas han trasladado su í S a 
micrlio a la calle del Carnr 
~ Bóutogne. 13:—La d̂uSad 'de Boa 
lógne ha sido atafcada. por los avia-
dores ingleses en el día de hoy, 
diando toda la población "estaba re-
unida para asistir a un, oficio so-
lemne de équiem en honor de los 
muertos de la guerra. 
La agresión inglesa ha causado 
víctimas entre la población civil, 
habiendo que deplorar muertos y 
heridos. Los aviadores ingleses no 
consiguieron el más mínimo éxito 
de carácter militar.—EFE. 
L A V A L E N P A R I S 
Vichy, 13.—El vicepresidente del 
Consejo y Ministro de Negocios 
Extranjeros Fierre , Laval, ha llega 
do a Farís, donde estuvo hace dos 
días. 
mí. 
La revista nacional de 
* juventudes 
n o 
m O O 
00S 
3 » </5 
O ™ . ! Z 
l • >— -\J. 
En esta nueva visita, se cree cjúe 
conferenciará otra vez con -las au-
toridades alemanas.—EFE. 
D R A M A T I C A T R A V E S I A 
D E L A T L A N T I C O 
Nueva York, 13.—El capitán del 
vapor inglés "Exeter", que acaba 
de llegar a esta ciudad procedente 
de Lisboa, ha hecho un relato dra-
mático de los incidentes de la .tra-
vesía. Apenas 'había salido de Lis-
boa, fué detenido por un barco de 
control inglés y registrado. Duran-
te todo el viaje el barco captó nu-
merosísimas llamadas de socorro de 
barcos aislados que ' viajaban en 
convoy, atacados por los submari-
nos y otros barcos de guerra ale-
manes.—EFK 
en, r ero 10, entresuelo, üquicrdi 
Ppr Dios, España y Su Re 
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 13 de noviembre de 





a l l e v o 
Ü G 
Existiendo una plaza de anxi I? 
temporero en el Banco- ós El 
de esta plaza., solamente pan 
bailaros Muti'ados. y por si M 
en posesión de este título qu 
licitarla, se hace saber qur las 
mas a que ham de ajustarse pi 
solicitud, se pubMcarbn er 
letín Oficial del Estado" nui 
285. de fecha 11 de octubre del 
tual 
L a gran revista para la juven-
tud española. 
SEGUNDO C O S T I L L A S * 
Pafire Isla, S.-León.-Teléfo-
no 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos. Baldosín I-.Í,ta. 
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
concerniente a saneamiento y 
taran cualquier embarcación 
materiales, de construcción, 
i SEÑORA! ¡SEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 7-Ptas. 
Solriza, 12 " 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería E L ASEO 
General Mola, 3. León. No con 
La parroquia de San Martín, de 
esta , capital, celebró con toda, so-
lemnidad la fiesta de su patrón él 
santo obispo de Tours, que supo, 
siendo soldado, partir su capa con 
un pobre.. 
Esta feligresía compacta y bur-
guesa de' San Martín, de gentes 
que hallaron un. buen acomodo, en 
general, en 'a vida sosegada cabe 
la Plaza Mayor, .tiene en este día 
un grató revivir de tradición qué se 
traduce uor el calor con Que feste-
jan al obispo patrón de su céntrica 
iglesia. , 
Misa de tres "en ringla", ser-
món, la capilla de la Catedral, que 
canta lo mejor de su repertorio, el 
mayordomo.'., en fin, todo el pro-
grama clásico de los días en .que 
repican gordo. 
La misa solemne fué celebrada 
por el digno ecónomo de la parro-
cuia don Modesto Rodríguez La-
brador, asistido de don Ildefonso 
Rodríguez y de don Fedro de Faz. 
capellán'\.de las Teresianas. 
Predicó el profesor del Se. 
minarlo don Filiberto cié la 
Calle. 
E l Saptísimo quedó expues-
to durante el día. y le dieron 
íruardia de honor los feligreses 
de la parroquia y otros fieles. 
Por la tarde, ofició el Exce-
lentísimo Sr. Obispo en la Re-
serva. 
E l prelado dirigió su autori-
zada palabra a los fieles, y ha-
bló de la falta de conocimienl 
tos de'la Religión, que se halla 
de una manera asombroya. 
T ra tó de la vida materia-
lista que hacen ciertas_ perso-
nas y del nvimero de niños q"e 
bién del poco sacníicio oK 
hace por, parte de 'as 
ñas que podrían ensenar a 
triuir al pobre. 
Alabó a los i ^ 1 ^ ; ' 
San Martín, parroquia Ju aairna^ 
presenta muchas glorias 
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fundirse. Pe luquer ía Castro. í hay sm bautizar en León y tam 
I T acto asistieron las ^ ^ 
ras de la Juventud Catcu ion ^ 
Fué mayordomo de a q ^ 
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COFRADIAS 0 ^ 
SEMANA SA V] san 
En la terna ^vzf-.lnZóí>' ««a 
de Seises para ^ ae- ; 
Abad de la Cofradía del ^ ^ 
bre de Jesús N ^ ^ ' V ^ ' Es 
por unanimidad, d P ^ tts an 
trial de esta P^za, ÜOI 
la Fuente. ^ há¿, | 
La Conusion- se tr^n bre. i] 
do L tradicional co^n _ 
micilio del nuevo abad pa 
Raí Desde la calle de 
de Labra basta las.^[fa 6 C Á ^ 
Junla de Abastos_ (A êdali3lJ*0llSe 
tro, 
ma) se extravió «"^^erdo 
devolución, P̂ r se t \ .„m¿¿e 
milia y de P£5so^ HUpafiero-Jl frut Aiige-a., 
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t Í A G ^ O S A S y LOS SUBPRODUCTOS 
?LD DEL ARROZ 
escasez actual de piensos para el ganado hace que sea 
ario el que nuestros ganaderos salgan del régimen rut i -
actual para resolver este importante problema plantea-
an0 ténninos de pisibie solución, utilizando los recursos de 
renica cuyos frutos son objeto de aprovechamiento en 
/ f J ! países y otras regiones españolas. v ^ 
Consciente de este problema el" Sindicato Provincial de 
«nadería, ha realizado las oportunas gestiones cerca del Sin_ 
ato Nacional, y ellas han tenido como resultado la conce^ 
5n para esta provincia, de algunas cantidades de tortas. de 
icahuete, algodón y Unaza, así como de los subproductos del 
rroz conocidos con los nombres de "Morret" y "Cilindro". 
]omo algunos de estos productos son desconocidos por mu_ 
armen, c íjOS ganaderos, e insuficientemente conocidos por ot^os. pu_ 
licaraos estss líneas con los datos principales sobre su com-
osición química y empleo en los animales. 
'En las fábricas donde se elaboran aceites de las sein liss 
gítales, se obtienen después del-prensado residuos conocidos 
los nombres de BAGAZO o TORTAS. Las principales tor. 
empleadas en la alimentación de los animales son las de 
KO, cacahuete, algodón, sésamo, linaza y palma o palmista. 
LA TORTA DE CACAHUETE o " M A N I " es un producto 
gran riqueza en. materia nitrogenada, ya que según los 
lálisis su Composición media varía del 30 al 40 por 100 de 
roteina bruta. Estas tortas que son de gran dureza deben 
iministrarse a los animales reducidas a trozos pequeños o 
jor en forma de harina. 
Por ger un alimento concentrado no deben administra--^ 
ganado vacuno en cantidad superior a dos kilogramos dia-
y en el lanar y cerdos grandes, la cantidad máxima se, 
250.a 400 gramos "por día. En la alimentación de las aves 
rán formar parte de las mezclas con otros productos, co_ 
el remolido o salvado único, en una proporción de un 
por 100. \ • 
El, equivalente de una unidad forrajera son 80O gramo*), 
un buen alimento nara las vacas lecheras, a las que se las 
rá la ración aumentando gradualmente la cantidad.' Produ-
eti los animales ligero efecto laxante. 
La TORTA DE ALGODON, tiene una composición química 
arecida a la anterior. Albúmina digestible 25 a 30 por ICO; 
mteria grasa 8.10 por 100 y Fibra, bruta 5.10 por 100. E l 
auivalente de una unidad forrajera son 950 gramos. Buen a1!'* 
'ecto para vacas de leche y animales de cebo; también se 
'"liza en el ganado joven y caballos. No suele utilizarse en 
1 alimentación de los cerdos. 
LA TORTA DE LINAZA, contiene anroximadamente un 
por ICO de Fibra bruta con un 10 por 100 de grasa. En 
• se encuentra el equivalente de una unidad forrajera, 
•iuen alimento para el ganado joven (potros, terneras, la. 
J . etc.) Se emplea también en el ganado vacuno lechero y 
onasyt ^ales de.cebo. ' 
irmí uitlrno hemos de señalar las características de los sub. 
las ^ mf)S?,s del arroz conocidos con los nombres de MORRET y 
j a tó ' ^ ^0 empleados en la zona de Levente en la alimenta, 
¿e la & Ias animales, y de ios cuales ha de hacerse próxima. 
)aniel G ^ ' ^ una distribución en esta provincia por- el Sindicato de 
•"•ladería. 0 
MORRET está formado por el embrión o germen de! 
s COn trozos muy pequeños de'la parte feculenta. 
A t̂o d C(í??P0Sición según los análisis practicados en el Inst l . 
A h \ Oidñn o--ología Animal es la siguiente: Proteina lO, 9. A l -
. ¿ i r '0- Grasa 16'4 y Celulosa 5 por 100, 
o ^ 3U gran riqueza en Proteínas y Grasa, es buen ah: 
ién 0„ mezclag de aves ponedoras y cría de poliuelos; 
del 
E s t a d o N s c í o n a N 
S i n d i c a l i s t a 
PXTNTO 20 


















El ^ ' ^^ad para el cebo, 
r un n ̂ ^ 0 o H A R I N A FORRAJERA DE ARRO^ 
ierta Pro^ucto constituido por narte del grano del arroz con 
Su ^ ^ a d de glumas o paja. - . • -
mosa n°mPosicicn es como, sigue^ Proteina 12. Grasa 25. Ce. 
g • . 
'a anim 1r,roducto puede ser utilizado en la alimentación dé 
*nej0^ es'.especialmente en ganado vacuno, lanar, aves y 
S. O. A. 
3^iad 
ti¿ja ^estras celm?lias an 
£ n w r otras mod8^as y 
eió^ pIlcaréis la produc 
I5nse^e]orando la calidad. 
^ tro* -11"6*8 tain"i8n que vucs 
ñero-J í t ^ 00^s fHítales den mái 
bra, 15 ^ i^^-ando las colme-
a i l u e r ^ 7 bosque 
Raf:e ] 
enida 
:neda!̂  * 
Pa  
âbra 
G A N A D E E O ! 
Muchas enfermedades de los 
njños son producidas fpor las 
mojas condiciones higiéaic^a 
de la leche. 
Contribuye con tu esfuerzo 2 
mejorar la calidad de la le-
che y a disminuir la mortali 
dad infantil en España. 
Emprenderemos una cam-
paña infatigable de repo. 
blación ganad-era y fores. 
tal, sancionando con seve-
ras medidas a quienes la 
entorpezcan e incluso acu 
diéndo a la forzosa movi-
lización temporal de teda 
la juventud eri^añola pa-
' ra esta histórica tarea de 
reconstruir la riqueza pa. 
tria. 
PUNTO 21 
E l Estado podrá expro. 
piar—sin indemnizaron— 
las tierras cuya propiedad 




te del Estado nacicnal-
sindicalista la recoristruc-
ción de los patrimonios 
comunales de los pueblos. 
EL CONEJO, SÜJEIO 
i v 
La domesticación no solo ha pro-
vocado modificaciones anatómicas 
en el cuerpo del conejo campesino 
(como la reducción de las palas 
traseras, la mayor longitud ele las 
orejas, etc.)' sino que ha provocado 
la apárición de otras de indudable 
importancia por lo que a su prove-
chosa explotación respecta: aumen-
to de tamaño, variados colores de 
capa, número de crías más. eleva-
do, mayor ¡finura y longitpd de pe-
lo y, por último, la pérdida de su 
habitual timidez que se hace más 
patente en presencia de las perso-
nas que le cuidan. 
Prescindiendo de reseñar deta-
lles de/constitución. que interesan 
más bien a los técnicos, me voy ^ 
limitar a consignar- las siguientes 
particularidades de' aplicación prác-
tica : 
MUELAS Y DIENTES 
Las muelas de la mandíbula in-
ferior están colocadas un poco por 
de1ante de las de la mandíbula su-
perior. Esta disposición, así como 
una esnecial constitución de la ar-
ticulación correspondiente, permite 
a' Iss mandíbulas, no sólo el mo-
vimiento lateral que realizan todos 
O 
La higiene de los establos, 
es uno de los principales facto-
res de toda explotación pecua-
ria, ya que contribuye no sola-
mente a prolongar la vida de 
los animales estabulados, si no 
también a un maypr rendimien 
to de los productos exigidos. 
Pero debido a la gran ampli 
tud de este tema, voy se lamen 
te a bosquejar la necesidad del 
"Establo de aislamienta". En 
el cual alojaremos el ganado 
enfermo hasta recobrar la sa-
lud perdida, libre de este modo, 
de las embestidas de los demás 
animales que •, conviven en el 
establo general, prodigándoles 
todos los cuidados sanitarios 
en un ambiente más en armo-
nía con todo organismo enfer-
mo. • 
Además, este local destinado 
a enfermería será, el "LAZA-
RETO" en que cumpla cuaren-
tena todo animal comprado, ya 
que generalmente los ganade-
ros se desprenden de sus peo-
res animales, así, la hembra 
que da poca leche, la que abor-
tó, la que su tos les hace des-
confiar, es la que se lleva al 
mercado; y de ese modo, el 
animal comprado con -el buen 
deseo de que sea una fuente 
más de ingresos, se convierte 
en un elemento capaz de tras-
tornar su economía, pues ella 
ha venido a propagar a los de-
más animales La Perineumo-
nía, el Aborto contagioso, etcé-
tera. 
En evitación%de estos per-
juicios, todo animal adquirido 
pasará unos 20 o 40 días en el 
i mencionado establo, observan-
do durante, este tiempo si pre-
! senta algún síntoma que nos 
¿haga sospechar de algún pade. 
ticimicnio, é incluso en las gana 
dorias dedicadas a la explota-
ción lechera, se debía proceder 
analizar su sangre, ya que la 
Brucelosis (Aborto contagioso) 
no suelen presentar síntomas 
reveladores del padecimiento, 
los Animales portadores del 
mencionado Bacilo; y solo cuan 
do nos convenciéramos de la 
sanidad del animal comprado, 
lo pasaríamos al\establo con él 
demás ganado. Evitando, al 
hacer esto, grandes pérdidas, 
producidas por el abandono. 
León 13 de noviembre de 
1940. 
Marcelino Alvarez 
U '• (Veterinario) 
CONSUMID .MUCHA M I B L 
L a miel es un alimento puro 
y nutritivo que España pro-
duce en ca.ntidad y calidad 
inmejorable. 
Dad a vuestros hijos mucha 
miel, y les veréis sanos y 
fuertes. 
OSO DE ESPAÑA 
es la uva de Almería. 
Re<:cnocicla umversalmente 
como alimento de nía pre-
ciable valor. . 
Exportada a todos los paí-
ses del Mundo. 
Es una positiva riqueza na-
cional. 
Por eso ¡a Falange se afa-
na en conservarla y au. 
mentarla^ 
los animales, sino «otro movimiento 
de delante atrás q'üe' sólo el cone-
jo realiza. Ello le permite una aca-
bada trituración de los alimentes 
groseros que consume. ' _ i 
Los dientes; muy cortantes, per-1 
mjíen al. conejo partir alimentos 
leñosos muy duros. El consumo de 
esta clase de subsuncias le es pre-
ciso con el fin de desgastar ta'es 
dientes, ya ene de lo contrario lle-
garían a crecer de tal manera, que 
impedirían' el. jurtarse una' much.s 
con otras, dificultando con ello la. 
masticación y', como consecuencia, 
provocando la aparición 4̂  graves 
trastornos digestivos. 
APARATO DIGESTIVO 
El conejo no. puede vomitar. Se 
lo impide la especial disposición 
del orificio de entrada del estóma-
go. Por esta causa, las indigestio-
nes son graves y a menudo, mor-
talesT " . 
El intestino' es largo. Ello tiene 
una ventaja: que permite un buen 
aprovechamiento de los alimentos 
groseros. Pero también un incon-
veniente : que facilita las fermenta-
ciones animales, tanto más peligro 
sas cuanto qu§ le resulta imposible 
al animal la expulsión de los gases 
por el ano. 
APARATO RESPIRATORIO 
El conejo sólo respira por la na-
riz, lo mismo que el caballo. Por 
tal motivo, toda obstrucción de las 
fosas nasales, trastorna esta función 
considerablemente y hasta .puede 
provocar la asfixia. 
EXIGENCIAS VITALES ] t 
Confort y buena alimentacióo'. 
Es muy sensible al frío húmedo y 
a las bruscas corrientes de aire. 
E l conejo salvaje busca y cons-
truye un albergue s-eco y cálido. 
Cuando sale, . se mantiene en cons-
tante ejercicio ihientras busca ali-
mento. E l conejo, doméstico exige, 
para prosperar, un lugar protegido 
rio sólo de 'la humedad atmosférica, 
sino de la que proviene de sus pro 
pios orines. > ¡ 
En un conejar mal tenido, la pí 
ja de la cama se empapa de orines, 
fermenta, y al producirse la eleva-
ción consiguiente de temperatura, 
el vapor de agua se depositá en las 
paredes. E l pobre animal, rodeado 
de esta suerte de un ambiente inv' 
pregnado de humedad, adquiere co-
munmente, catarros o congestiones 
pulmonares. O cuando menos, su-
fre. Y animal que sufre, animal que 
no rinde. \ 
Por lo que a la alimentación se 
refiere (en sucesivos artículos tra-
taremos de. ello), hay que desechar 
la idea de que si conejo se le ali-
menta con cualesquiera cosa. Ya 
hemos consignado la sensibilidad, 
de su organismo a las fermentado I 
nes estomacales e intestinales y a | 
la dificultad ,de combatirlas cuando 
se presentan. Sólo cabe el recurso 
de evitarlas y ello se logra median-
te una alimentación racionalmente 
establecida. 
Y, trabado ya eíte elemental co-
nocimiento con el sujeto objeto de, 
la explotación, entraremos en el de-
talle de las cuestiones, principales 
que éste lleva consigo. 
VETERINARIO 
¡GANADEROS! 
Solamente con establos l in^ 
pios y vacas sanas y bien 
alimentadas, se obtiene ledia 
higiénica. 
[«gístrafufa Próvíncíal á e \ Trabajo 
dt Espectáculos para Koy Jueves 
14 de noviembre de 1940 
(PALACIO 
D E L C I N E ) 
Sesienes a las 7,30 y 10,30; 
La peh'cuk mejor del mundo. 
ROMBO Y J U L I E T A 
Film Metro,. ha-blado en español, 
D E C R E T O de 17 de ediibre de iso, revierta inmediatamente a* Es-•'Interpretado por- Norma Shearer, 
1940 per el que se fija el pfoso '-tade. , Lcüüe Howard y Johan Barrymorc. 
' Cuarta.—El recurrente que ten- | 
ga consignada cantidad, podrá so-
licitar su devolución de la • Direc-
ción- General de Jurisdiccmn • del 
Trabajo, por coníhstcto cb la Ma-
gistratura del Trabajo competente, 
de res*hu:i-én de los remtrsos 
pendi&ties comtr» fallas de los 
extén^uidos Júrados Mixtos y 
Triburtates Indwstñé&es, anierio-, 
res <r2 18 de juMa de 9136. 
Artículo 1.0 Durante el impro-
rrojiable plazo de treinta díps há-
kiles, que se computarán desde. el 
sigtiiemte al de k publicación del 
presente Decreto en el "Boleiín 
Oficial del Estado", podrán las par 
tes mteresádas solicitar la resolu-
ción, por el Ministerio de Trabajo, 
de los recursos pendientes contra 
fallos de los extinguidos Jurados 
Mixtos y Tribunales Industriales 
jetados cpn anterioridad al diecio-
fbo de julio de mil novecientos 
¡ treinta y seis, o la revisión de los 
. posteriores dictados en zona roja, 
conforme a las normas establecidas 
en los Bccretos de 15 de junio y 
3̂ de septiembre y .Orden de 20 de 
diciembre de 1939, y a las que a con 
tinuación se consignan: 
- . Primera.—Cuando ninguna de 
las partes instara en el plazo se-
- Halado la resolución del recurso, 
se considerará firme la sentencia 
asterior a 18 de julio, pudiendo ei 
recurrido solicitar. su ejecución en 
el término de quince días siguien-
te» al transcurso de los treinta con 
(pedidos en d párrafo primero de 
*ste Decreto. 
Si en igual plazo, la parte qué 
considere lesivo a su derecbo' el fa 
lio dictado durante la dominación 
marxista no instare la revisión y de 
daración de nulidad, se considera-
rá también firme la sentencia, pu-
diendo interesar la ejecución la 
parte contraria en término de quin-
ce días. 
Segunda.—Si el recurso pendien-
te de resolución contra sentencia 
anterior al 18 de julio de 1936, fue-
ra desestimado, podrá el recurrido 
solicitar también la ejecución enel 
plazo de quince días, a partir de 
la notificación de la resolución del 
fecarso. 
Tercera.—El transcurso de los 
quince días señalados en las nor-
mas primera y segunda sin que se 
haya instado la ejecución de la sen 
tencia, determinará que el depósito 
constituido para preparar el recur-
en ftl plazo de treinta días sréiucn-
tes a la publicación de este l̂ e-
creto, implicando esta solicitwd el 
desistimiento del recurro; debiando 
acreditar la ejecución de la senten 
cia recurrida, o que, por entidad 
Competente se acordó la devolución 
con anríoridad al dieciocho de ju-
lio de mil novecientos treinta y seis. 
Sobre estos extremos será oída la 
parte recurrida, • en el término de 
quince días, impusrnando o recono-
ciendo la certeza dê  hecbo y docu- 1 
mentes- -present?dos. E l Magistrado | 
del Trabajo elevará el exnedi&nte | 
COQ su informe, a - la Dirección Ge 
neral de Jurisdicción del Trabajo, I 
que decidirá, en / definitiva,, sí pro-1 
cede o no la devolución interesada. 
Quinta.—En el mismo plazo de 
treinta días concedido en el primer 
párrafo de este artículo, podrá so-
licitarse la resolución de cualquier -
otro recurso de Carácter coatenck)" 
so-laboral, que se baile pendiente, 
ante autoridades - M organismos a 
las que fué conferida jurisdicción 
en materia social, con carácter es-
pecial y transitorio posteriormente 
al dieciocho de julio de mil nove-
cientos treinta y seis. A este efecto, 
la Dirección General de Jurisdic-
ción del Trabajo podrá interesar 
de quien proqeda, la revisión de los * 
expedientes cuya resolución sfe hu-
biere interesado. 
Artículo 2.0 Desiaparecido el | 
•expediente del Jurado Mixto, Tri- | 
bunal Industrial u otro superior | 
de alzada, por destrucción total o | 
en, parte de los archivos respecti- j 
vos, y. si nó se encontraran . ante- f 
cedentes, será suficiente , para resol-
ver el recurso, la documentación a 
'que se refiere el artículo 5.° del De 
creto de 15 de junio de 1939, si no 
hubiera sido impugnada, o siéndo-
lo, no recayera ' la declaración de 
legitimidad a que se, fefiere el úl-
timo párrafo del articulo 7.0 del 
mismo texto legal-. 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Grcmáioso éxito de 
ENTRE • DOS MARIDOS 
M>Jgíi^ca película de emocionan 
te argumonto, interpretada' por LU 
Dacover. 
A las 7,30 tarde y 10,45 noche 
. DEBUT de la Gran Compañía 
Cómico-Dramática 
MILAGROS LEAL-SOiER-MARI 
Elenco srtístico • de primer orden. 
Obra de presentación: 
1 S U S P E N S O É N AMOR 
Estreno, original de Fedor, tra-
3uc¡da por Tomás Borras. 
I ¡ Grandioso éxito interpretativo 
de teda la Compañía 11 
CIRCULAR 
Por la presente se hace pú-
fclico que, conforme previene el 
artículo 11 el Estatuto del Vino, 
las declaraciones de existencias dé 
vinos y demás productos deriva-
dos de la uva, han de sujetarse' 
a las siguientes normas'; 
Son obligatorias para todos Tos 
productores, comerciantes, vini-
cultores, detallistas y cuantos se 
dediquen á la producción, comer-
Icio cv venta de vinos y demás 
productos derivados de la uva. 
Deberán presentarse por tri-
iplicado, una por cada bodega o 
^establecimiento, en el Ayunta-
miento crí cuyo término munici-
pal han verificado la elaboración 
o realizan su negocio, por todo 
el mes de noviembre,' haciendo 
constar en ellas la cantidad cri 
litros de la» distintas clases de 
vinos qüc posean en el día que 
yerifiquen Ia 
graduación. decía ración' 
campaña actual o^0/4 « '¿e 
tenores. ue cosechas 
No podrá circula • 
tida de, vino ni de, "'"^a 
ductos derivaáos de0Sladé^sp, 
raaa, y a ios c¿ f ^ deck. 
esta obligación f" ^ertores^ 
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valor de ] 
tes. 
en cu; 
(Con á.000 pesetas anuales) 
laformes: Agencia de Nego-
cias SOTO. Sta. Nonia.-LEON. E L INGENIERO JEFE 
Los Ayuntamientos 
plimiento de lo dispu^^ 
artículo 12 de la Lev 0 Po 
por medio de bandos', S í 
mes de noviembre J, nt 
1 miento, de esta obligación T ^ ' 
tos se hallen af ecrado?" inv'^ 
doles a presentar las corJi ^ 
dientes declaraciones. L 6 
litaran los impresos 
devolviéndoles un 
do y reservándose Yos 0tr 
de los que uno remitirán V 
donado» a la Jefatura Agronó-
mica Nacional, dentro de los H 
primeros días del mes 
ciembre. 
De no cumplir estas obligado, 
neŝ  dentro del plazo indicada 
serán multados sus alcaldes cej 
multas que oscilarán entre 100 r 
1.000 pesetas. ' 
.León, 13\le noviembre de 19| 
necesarw 
de di. 
en su propia «asa apravceKanai* «a» Míos 
fibres. Hágase usted tenedor e!« f&ros ra-
ptdamente y" corneajutra ua empleo bien 
retribuido, (nsarfoase en Muestre curse y 
se evitará tndMím» y ŝíkK mútítesi 
PIDA POUfTO EKPMCA1WO V WMiSt A 
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C I N E 
PALACIO DEL CINEMA 
GRANDES ESTRENOS CINEMATOGRAFICOS E N L A 
P R E S E N T E SEMANA, TODOS ELLOS HABLADOS E N 
ESPAÑOL 
'VMIRNES, 15 
í¡Acontecimiento!! Presentación por primera vez 
en España de la extraordinaria producción directa, 
mente Hablada en Esnañol , 
H A B I D O P R O V I S I O N A L * 
Un fi lm encuadrado en un ambiente moderno y ex-
quisito, con la alegría de un argumento divertido 
y original. 
In térpretes ; ROBERTO REY y MARIA 
'MERCADER. . 
SABADO, 16. . 
. ¡|E1 triunvirato del triunfo!! 
WARNER BAXTER, WAL-LACE BEERY y MIC_ 
K E Y ROONEY, en la emocionante película espe-
cial FOX 
K Jfc JD E -N C I O N 
Inmensa por su argumento. Soberbia por su intsr-
pre tadón oue no se Duede mejorar. 
PPODUCCION APTA PARA ^lENORES. 
DOMINGO, 17. 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
E l film cuyo estreno reciente en Madrid, ha sus-. 
citado las más favorables críticas. 
La película simpática y perfecta, que arranca el 
aplauso espontáneo del espectador. 
PRODUCCION APTA PARA MENORES 1 
2.925 en Ferrocarriles del Nor-
te para empleados oficina ( in-
cluso mujeres) Factores, Agen 
tes, Mozos y toda clase de ofi-
cies, así como Limpiadoras y 
Costureras. 
Cerca de 1.500 de distintos of i -
cios y empleos en otras- Com-
pañías Ferroviarios. 
M I L PLAZAS D E CARTEROS 
UElBANOS con sueldo de 4.000 
pesetas. 
Parsf ex combatientes y toda 
clase de personas. 
Dirigirse •ú la AGENCIA C A N . 
TALAPIEDPvA, Bayón, 3, 
(frente al Banco de España ) . 
LEON. 
Informes verbales, gratis. P o í 
correo, 2,10. 
GRAN COMPAÑIA COMICO-DRAMATICA 
MILAGROS. L E A L _ SOLER-MARTI 
Primera actriz: MILAGROS LEAL 
Primer actor y Director: SALVADOR SOLER-MARU 
Elenco Artístico de primer Orden 
BREVE TEMPORADA ARTISTICA QUE COMIENZA 
JUEVES 14 de Noviembre de 1940 
1 OBRA DE PRESENTACION 

















SUSPENSO E N AMOR 
Magníñco éxito :-: Interpretación irreprochabl I 
Véanse, más detaUes de esta Gran Compañía en Pr0Ŝ Jpr*nK0 
mas especiales. 







Todos hablan de 'BOLERO' y de su m & ^ a ^ ^ S £ 
F I E S T A S 
o 
Todos los días de 7 a 10, la buena sociedad 
se reúne en "BOLERO' 
leonesa» 
Durante el mes de octubre 
í últ imo, el Laboratorio M u n k i -
{pa l de esta ciudad realizó los 
í.siguientes servicios: 
I Análisis de alinaentos y be-
bidas, 41. 
¡ Decomisos de éstos, 84 l i -
; tros de leche de vaca. 
| Análisis de productos pato-
t lógicos, 45. x 
Visitas a establecimientos. 
L A GOTA D E L E C H E 
CAMISERIA, PERFUMERIA ARTTCULOS PARA REGALC 
CASA P R I E T O 
iimiin JMAXAftLu» número 1A 
1.024. 
Reccnociñiientos en los mer-
cados, 764. 
Decomisos, 30 kilos de pes-
cado. 
Desinfecciones: 86 de vivien 
das; 5 por enfermedad, y 4 lo-
te-s de ropas. 
En el pasado mes de octu-
bre, la Gota de Leche Munici-
pal, de esta capital, ha realiza-
do los siguientes trabajos 
RTt 
Biberones expedidos, 13.200. 
Leche empleada, 1.945 litros. Hay plazas para pert. 
Ano £^ 
800" mozos de estación, ^ 










Recetas expedidas, 25 
Niñbs admitido^, 9. 
Niños existentes en la insti 
tucion, 71 
la A g f ^ V nmo Infórmese Q ^ Q " Calle 
Negocios o u i ^ . , 
N o n i a . - L E O N ^ _ ^ 
P e s c a d e r í a " L A S ^ G O V I A N A ^ 
A partir de hoy día 13 queda ^ x t / l v l ^ 0 ¿ i ^ „ 
t r a rán toda clase de pescados f ^ ^ J ^ t e a 2°* a l -Do^o-in, -n^T^prn 2. Casa Hurtado (Frenw p Juan de Badajoz, número 2. _ Casa • n u i ^ . - ^ - V ' 1 
E N R I Q U E V A C A D O 















e los dit, 
1 de £ 
lonflnte escena de Ta pelícxila "Escuadra de Cnfmbate L.ützow cnyo rodaje se está 





FRAORDINARIA N O V E -
tá continuación de RUS aventuras y 
sus amores se hace meretedor de 
delirantes aolausos. 
Tan sólo el títülo de esta pro-
ducción sugiere ya a nuestros lec-
tores cuál será la gracia del con-
siguiendo la trayectoria iniciada tenido de sü acción. "Andrés Har 
«r "Rose Marie", Metro Gdwyn \ vey se 'Wiamora" es, en efecto, la 
Üayer realizó, tomando como esce ;,vpeHcula en que con más brillo res 
pd arios los frondosos y pintorescos ¿P^ndece el talento del joven Mie-
les de California, una nueva cin-i Por cuanto él es el centro de 
)AD MUSICAL 
0 í r 
irochabl imusicales intercalados en ella, cau-1la vida familiar de los Harvey, 
progrt :,ará «norme sorpresa entre l o s ' in - í E1 reP2rto está inícgrado. como 
wnneraWes amantes de la cinema- ; de costumbre, por Mickey Rooney, 
!oerafia. , ¡ Lewis Stone, Cecilia Parker, Fay 
S«/tratá de "Ciudad del Oro", v ! Holden y Ann Rutherford. Apare-
D E 






le Ŝ 1 
4 
¿les 
QUDAD D E L - O R O " , . E X -
JGSS 
.w.nia, una nueva cun 
* musical que por su presentación ' todos los conflictos que constituyen 
y I»r la calidad de los números f'¡a trama dê  este nuevo cnisodio de ( Teatr0 Nacional; el S r . GuUi 
A U T O R E S L E O N E S E S 
Días pasados, en el Hotel Ca 
pitol de Madrid; el escritor Jo-
sé Hurtado ha ofrecido j un 
cock-tai-1 en honor de un grupo 
de sus amistades literarias. 
Entre los asistentes se en-
contraban los siguientes seño-
r e s : ' E l diplomático Marqués 
de Antinori, Eugenio Montus, 
Consejero Nacional; Jacinto 
Miquelarena, Huberto Pérez 
de la Ossa. Subcomisario del 
u n 
E N S A Y O 
Han pasado algunos meses desde la magnífica exhibición, 
artística de San Sebastián, en que con el concurso de orfeones 
de gran renombre, pudieron ponerse en escena por ilustres 
artistas obrs.s que sen y están reputadas por verdaderas jo* 
yas del arte lírico. 
Pero no ha pasado el suficiente tiempo, para que no haya., 
mes de brindar la lección a los que tienen la obligación de to-
mar nota de ello. 
Hace ya mucho tiempo en estas mismas columnas, decia** 
mo.s nosotros, que el arte lírico estaba herido de muerte, p«r 
la imposibilidad de encontrar los coros. Muchos años de vida 
lánguida de la ópera y la zarzuela grande, habían traío coma 
consecuencia que ante la precaria situación nadie engrosara 
los coros. E l papel de corista había devenido verdaderamente 
lamejjíable por la poca cantidad de actuaciones. 
Y como ello no era fácilmente remediable, recomendaba^ 
mos que los Orfeones puestos de acuerdo con empresas tea-i 
trales, ensayaran determinadas óperas, para al llegar una fe-
cha conveniente traer primeras primeras figuras y poder, 
brindar espectáculos dignos. 
La idea se ha visto realizada en la semana de San SebasH 
tián. Fué esto, ni más ni menos, lo que se llevó a la práctica. 
Y de la excelencia del espectáculo da idea la unánime elogiosa 
crítica de la prensa española, y las lenguas que de ello se hi 
jrsonalidades extranjeras que asistieron a las re* 
presentaciones. 
cieron las pe  
Esto que se hizo en San Sebastián debe de generalizarse. 
E n León, puede tener plena realización. E s para ello poca cosa 
la que se necesita, ya que bastaría una aproximación; entre las 
•empresas de los Teatros y alguna masa que se lograra. 
Y a nos hacemos idea de que la etíipresa no sería muy frue 
tífera, porque aún descontado el respetable pico de las masas 
corales, son muchos los gastos que Ueva consigo la represen^ 
tación de una ópera, pero de todas maneras, en obsequio del 
púb&co, pot su propio prestigio, y por la ciudad, no estaría 
mal que- una vez al año siquiera se intentara,. 
E s la única manera de. que la misión cultural que la mú^ 
sica tiene encomendada tuviera realidad en provincia? como 
las nuestras, sin grandes riesgos, sin exposición a grandes 
pérdidas y con toda eficacia. 
¿Por*qué no hacer el ensayo modestamente? 
•-:c: •̂ unda de dichas indicadas pro . ^ones, reúne todas las condiciones \ . : 
fcoio3»!5 Pa^ ?ue ^ ^Mcada ! R O B E R T DONAT 
una película excepcional, por 1 
r̂ 'O h;v „11_ • <• 
n®, Director de la Agencia Ste- • 
fajoi; Alvaro Cunqueiro, el co-
mandante Vázquez de Prada, 
Mariano Rodríguez de Rivas, 
Cecilio Barberán, Raimundo 
chas: Judy Garland, Lana" Tumer los Reyes, redactor-jefe de 
y Mary Howard.'nuevos astros de i "Primer Plano"; el maestro 
la pantalla, cuya belleza pone en Guillermo Gases, José Sauz y 
grave aprieto al nunca bastante Días, Antonio Mas Gindal, crí-
tico oinenmtográíico de "Pri-
mer Plano", y Rafael López Iz 
D e n u e s t r o f i c h e r o 
!*á interpretada por~Jeanette Mac ' cen asimismo otras gentiles mucha 
y Nelson Eddy. la- misma 
de estrellas que tanto éxito 
Quiera con «Marietta la Tra-
^ 7 "Rose Marie". > 
l a s S ^ 1 Val - igua l que ponderado Andrés. 
UNA GRAN L A B O R DE 
H I F R E S N O 
Sculo "y en, ella acción y espec- \ Una película dirigida por King 
uña ^g.nificainentfe enlazados \ Vidor es siempre una gran pelícu-
l a a ^ J ' ^ •r0InáritIca y aven" ^ 1a. Y si esta película lleva el nom 
besante escnbe.mia de las más |bre de Robert Donat en el primer 
** ̂  hH 7 .apas;onantes épocas í lUgar del reparto, todos los adje- ^ 
E ' -oria del Geste Americano, f tivos" resultará» pálidos • para defi- Qn. 
0rc- e, rewrío de «Ciudad del i nina. 
. .%uran, 
A V E N T U R A S D E 
hiciéram 0s una encuesta entre 
rvey 
Sanios 
S ^ e r t " ' ^ dejado de aSuar- I 
de 1 . imPacienciav la reapa-Lmismo título, que describe 
actor p fmPático V vivara-¿de un médico en un peqti_-
h - Coiltinú 1a guna otra película * trito minero del País de Gales, po 
"'•̂ 'ia ta** as aventuras de la vniendo de relieve W continuas lu-
^mo. ,POpular del mundo, 
Ü}..^ leligauSeesiirar que' 60 la c;n/ 
ev v 0^ en orden a 
Harv4U? hÍjOS''-
chas que el médico rural tiene que 
sostener en todo tiempo contra los 
E l Juez I males que afectan a ú» Jhabitañtes 
sea "An- de aquellas insalubres regiones. Al" 
ney sup€ra e'Pamora". Mickey gumos aspectos de la vida de la 
Bll';dai1 hac CUantaS 8UPosicioneS sociedad londinense también apare-
, , actor. sr1" ^ r e su trabajo cen descritas en esta novela que, * 
0 eI ^ r a d a ^ i ,primera con" £u publicación, consiguió para w 
- público, ea es-i autor fona x reiLombrc umadi^^ j» 
quierdo, secr«tario de Redac-
ción de " E l AJcázar". 
Con ocasión de esta gran ve-
lada, el Sr. Hurtado l eyó algu-
nas escenas de su producción 
teatral, hecha en celabonación 
con Salvador MaurL La obra, 
fiuamMite lograda, fué del 
de « Ciudad delinirla ' . agrado d^ todos loa asistentes, 
además de los dos I Nos refenm0S a «La Ciudade- iE1 ,cock tad fue servido con 
¿ y l i r a d o s astros del ha", ia primera ^ t a dirigida por rsu ^tabitual maestría, por Perú 
iT I>^eorenTmbrados actor€s 1 Vidor • en Inglaterra y de la cual CO Chicote. EJJŜ  & n, Leo Carrillo y Buddy es protagonista Robert Donat, se-
cundado por la simpática Rosálind 
Russell. " L a Cindadela? es un fiilm 
que apasiona no sólo por la mara-
villosa técnica de su dirección, si-
no por su contenido humano que 
halla fiel intérprete en dicho repu-
tado actor,' cuya persomalidad ar-
que vieron a Mickey I tística ocupa uno de los primeros 
i , cinta titulada " E U lugares en la escala del mérito y 
y sus hijos", averi- de la popularidad, 
ninguna de ellas, ] " La Cindadela-" está basada en 
una novela de A. J . Cronin. del' 
título, que describe la vida 
de un médico en un pequeño dis-
* * íf̂ nTaJ actriz friñgítá 
Roajfiguea^ raso de lo» va-
lores, más notables en la 
Su nombre verdadero es Ma-
ría Gómez Pamo del Fresno. Na 
•ció en Madrid el 14 de Febrero 
de 1916. Es hija del gran actor 
teatral, hombre de ciencia y mag 
nífico dibujante, Fernando Fresno. 
Era natural _que la hija de un 
hombre que abarcabá tantas ac-
tjvidaes, Se inclinase por alguna 
de ellas. Sin embargo, no fué co 
mo puede "suponerse «n una chi-
quilla, el teatro ,1o que deslumhró 
a la pequeña Maruchi; antes al 
eontrraio, se manifestó decidida 
su vocación 'por el estudio y muy 
pronto Se dedicó a él como meta 
única de sus actividades. Sin em 
bargo, la futura artista apunta-
ba ya en su afición por la músi-
ca y los versos. 
Cursando la cabrera de Cien-
cias, ya terminada, la propusie-
ron los hermanos Alvarez Quin-
tero para hacer la protagonista 
de la película " E l agua en el sue 
lo". Sin que la cegara el éxito 
de Su primera actuación ante la 
cámara,, volvió a *us libros, con 
intención de no hacer más cine; 
sin embargo su voluntad tuvo 
que claudicar cuando los produc-
tores de "Vidas rotas" la ofre-
cieron el papel de protagonista, 
oue interpretó junto con Lupita 
Tovar. 
Al estallar el Glorioso Movi-
miento Nacional, marchó a la 
América Latina, donde dió nume 
rosos recitales poéticos de carác 
ter patriótico. Al terminar la gue 
rra volvió a España como repre-
sentante de F E T y de las JON-S 
de la República Argentina, a la 
gran concentración femenina de 
ij&ediaa ¿«i Campo, 
Otra vez fué atraída, por et 
Séptimo Arte, al parecer de for-
ma definitiva. Filmó ^Leyenda' 
Rota" con Juan de Orduña, di-
rección de Fernández Cuenca, y 
más tarde "La última falla", con 
Matilde Vázquez y Mijuel L i -
gero, dirigida por Benit» Perojo. 
Su última película ha sido " E l 
famoso Carballeira", que Ma-
nuel del Castillo ha producido pa 
ra Cifesa. Mignoni ha sido el di-
rector de esta película', y Fernán 
do Fernández de Córdoba y L u -
chy Soto son sus compañeros de 
interpretación. En breve reanuda 
rá Sus tareas fílmicas con la pe-
lícula "Tierra y Cielo", guión de 
los hermanos Alvarez Quintero. 
Prefiere la interpretación de 
tioos de mujer corriente, sin in-
gSiuidades ni vampiresismes. O 
mujer trabajadora y activa o 
aquellas otras de tipo romántico 
de épocas pasadas. 
Viajar mucho es la máxima as-
piración de Maruchi Fresno. Ase 
gura que pasaría la vida viajando 
sjn notar cansancio. Practica asi-
duamente la natación y el hipis-
mo. Quiere aprender los deportes 
de nievé, pero n0 tieng tiempo. 
Le entusiasma la lectura con pre' 
dilección por nuestros noreUstai 
modernos. 
Está soltera. Es rubia con ojos 
pardos verdosos. - Mide IfiZ y pe-
la 54 kilos. 
ü E 
Q u v 
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AKTÍLLEEÍA PESADA . FEA .NCESA, MONTADA SOSIÍE RAÍLES ES. TÉANSFORTA. 
DA A U N GENTEO DE K E C U r E EACION. 
© s t a n c i a 
A n t o n ^ s c u « n K o m a 
Rqcna, 13.—En relación con la 
estancia «n Roina del Jefe deji 
Gobierno rumano, general Anfo-
iie^cu, que llegará mañana a e5-
ítA capital acompañado del mi-
nistro de Negocios Extranieros 
de Rumania y del subsecretario 
de Prensa y Propaganda del mis-
ino país/ se anuncia de fuente-
autoriazda italiana que ios hués-
pedes rcmanos serán albergados 
en Villa Madama. Dessímés de su 
inscripción en el libro de hués-
pedes ilustres de la casa y de de-
positar coroaase de flores en las 
Rumbas- los reyes, monumento 
al Soldado Desconocido y a los 
muertos de la .Revolución Fascis-
ta, las personalidades rumanas se-
rán recibidas «a audiencia por el 
Rey-Emperador. Después se ce-
' lebrará un banquete en honor del 
Jefe del Gobierno rumano vy de 
las personalidades de su séquito. 
Por la tarde, el general 'Anto-
nescu será recibido por el Duce, 
en presencia del ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Italia, con-
de de Ciano, mientras el subse-
cretario de' Prenda y Propagan-
da se ent revis tará con el minis-
tro de Instruceión Pública. Por 
la noche, el conde 'de Ciano ofre-
cerá una comida a la misión ru-
mana. X.a visito oficial del Jefe 
del Gobierno rumano durará tres 
días y regresará a Bucarest el 
sábado próximo.^—Efe. , 
S e g ú n u n c o m u n i c a d o i n g l é s , G r a n 
B r e t a ñ a h a p e r d i d o 7 7 9 b u q u e s 
m e r c a n t e s 
Bamhay, is.-La 'Agencia Rcu-
fer conmnica que Gh-CMidi lia in 
formado al Virrey de } a ludia 
que h-a establecido% una lista de 
más de mil quinientos miembros 
del Partido, del 'Congreso Indio, 
qm arrostrarán et riesgo de ser 
encareeladois por las autoridades 
hritáúvicas, pero .cvutimiarán sit 
campaña de 'desobediencia civil 
individué, bajo la forma de ac-
tividades contra la guerra. 
La lista comprende a. toáoslos ^ t r t otras, ' una orden de la Ádmi -
rimeros ministros y | n is t rac ión Central, disponiendo que 
(Servicio especial 
TRANSOCEAN) 
Berlín. 13.—El embajador 
de los Estados Unidos en 
Londres, Kennedy, ha con-
cedido una, entrevista al 
"Mew York Journal" en la 
que ha hecho interesantes de 
ciracicnes sobre la situación 
actual de Inglaterra. 
E l citado embajador ha vi 
vido más .da un año en Lon-
dres durante la guerra y ha 
pasado allí también varios 
meses desde el comienza de 
les bombardeos. Por lo tan-
to, es un liombra que puede 
apreciar bien la situacon. 
Kennedy, como todos aque-
llos' que están enterados de 
las circunstancias, no abriga 
ningún optimismo en cuan-
to a la suerte de Inglaterra. 
E l embajador declaró que la 
democracia puede conside-
rarse como anulada, de una 
manera o de otra. Insiitió 
en que los Estados Unidos 
deben permanecer' alejados-
de la guerra y opimó que el 
memento para marcar su ac 
tiíud es ahora más favora-
ble que haée tres meses. 
Esta declaración, hecha a 
los pocos días de la reelec-
ción de Eocsevelt, tiene en 
estos momentos una cierta 
gravedad política", que mere 
ce ser tenida en cuenta, tan 
to más cuanto que Kennedy 
es amigo personal ^ , 
sidente. ^ ] 
El embajador ^ 
este motivo que f ^ ^ ó 
inglesas de w j f * Pér¿ 
vho mayores e n ^ 1 1 
que lo fueron d u S ^ 
rra mundial y k 
Bretaña d l s p j ^ í W 
menos destructores i ? " 3 » f f 
tonces y se v e o S ^ I U 
^ la entrad 3 
fe en la guerra, acuhí 
tensiones de i ^ab^S 
to mucho mayores Q¿1 
23 anos. Tampoco hal 
olvidar que Eitier ^ I m 
de todos los p u e r t o T ^ r ' 
ropa Todo, depSe l 
cuanto podrá resistir i„ 
térra, toda vez que VÍT* 
Uiclia pi>r la deiuocrad 
no^por su p rop ia ^ 
• Kennedy no se opone 
surmmstro americano a 
glaterra, pero sí a que 
Estados Unidos se df 
, arrastrar a la guerra 
aquélla. Llegó hasta M 
rar que" para los Esí 
Unidos entren en la eaa 
tendrá que pasarse por o 
ma de mi cadáver". 
Esta afinnación es dei 
claridad inusitada en bocj 
un embajador que sigue 
tando acreditado en ía « •„„,. 
de Saint James, ha venid 
deca- en escuetas palab • 
que íugiaterra ha perdido 
la guerra y que los Estí 
Unidos harán bien en no 




Madrid , 13.—El "Bole t ín Oficial 
del Estado" publ icará mañana , err 
ex pri 
tros provinciales, ^pertenecientes a part i r del primero de diciembre 
al partido congresista, así como 
a "los miembros de la asapib 'ea 
legislativa central y las provin-
ciales y d tos demás jefes del 
connreso conocidos en toda la 
•Jpi ié . 'EFB. 
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próximo, el n ú m e r o de raciones de. 
tabaco que se d is t r ibui rán mensual 
'mente, será el de'tres por fumador, 
a r azón de una cada diez días. La 
composición de la ración será como 
hasta el .presente y se en t regará , 
en las localidades donde se h :ya 
establecido la tar j ta" de fumador, 
Londres, 13.—El número total j contra ' el cupón correspondiente.-
de barcos mercantes de todaí cía-' 
ses, incluso de pesca, hundidos por 
i la acción del enemigo durante los 
doce primeros nieses de guerra, se 
eleva a 779,-can un total de 2.855.S70 
toneladas, según ha declarado al 
Londres, 13.—El cadáver de Dnmer lord del Almirantazgo a la 
Cámara de los. Comunes en res-
puesta a 'una pregunta.—EFE. 
DE OHAMBEELAIN 
Chamiberlain ha sido incinera-
do en ün cementeorio londinen-
se. E l acto se celebró sin cere-
monia de ninguna ciase y solo 
asistieron a él dos criados del 
finado.—EFE. 
LAS EEmOTICAOIOÑÉi 
SOBRÉ E L 
O 
Buenos Aires, 13.—El Minis-
t ro de Negocios Extrarjeros 
argentino ha enviado una nota 
al gobierno de Chife, en la que 
,se hacen valer las'reinvindica-
ciones argentinas sobre el A n 
OCMUNICADO INGLES 
E L " B R E M E N " NO H A SI--
DO H U N D I D O 
Londres, 13.-—El Almiran' 
tazgo publica un nuevo comuj 
Berlín, is.-De fuente compe- 1 nicado en el que anuncia "que 
tente Remana se declaran í t o / ' r o j durante la noche del lunes ' a l . 
vistas de todo- fundamento y ró-| martes, una escuadrilla Ijgera 
•sa^ufamenté inventadas, W t « - j británica atacó un convoy ene. i 
formaciones de ptocedencia- ex-
migo m el estrecho de Otran-! 
raniei-a, según las cmfáfj el trétrA tp y hundió a un transporte, | 
sa&ántico alemán "Bremen' /i^r-| incendió dos más, que proba-
b'a sido hundido ante la costa ' blemente se hundieron también d nesa, EFE. 
E L " Q U E E Ñ E L I S A B E T H " 
DEDICADO A L TRANS-
PORTE DE TROPAS 
Helsinki, 13.—Según jníoríriacio 
nes finlandesas procedentes de Nue 
tártieo, frente a las aiegacio. ( 1 * Y o ^ - ^ ¿ r , ^ t l an t l co g ' g ^ 
nes formuladas recientemente' 9uee* El^abeíh que acaba de 
por el gobierno chileno sobre ^ a l i r de ^ uê 'a , York, sera desh 
log mismos territorios. 
En dicha comunicación se de 
: clara que las aspiraciones chi-
1 lenas no, pueden admitirse más 
que con reservas, pero expresa 
1 la esperanza de ĉ ue pueda ha-
llarse una solución satMacto. 
> ría a esta c u e s t i ó n . — E F E , 
y av rió a, otro. Además, fué 
igualmente averiado uno de los 
destructores „de escolta. Por 
nuestra parte no sufrimos Pér-
didas ni daños".—EFE. j 
U N "GOBIERNO" L U X E M 
BURGUES E N CANADA 
Montreal, 13.—1E1 primer minis 
Australia y d Canal 4e S«Z . -E{e . • Ducad? ^ if¡ collstitu¡rse M ¿ . 
.̂̂ .̂ «J,̂ .̂ MJMfM{.4MI.̂ .̂ .̂ .̂ J«5MJ.»I••i••H• ) Canadá, con autorización del go-
l i m m í ^ \ I M TBÍV ' bierno de este país. Añadió que ios 
P | f Í f | ^ f U t l I l í ministros conferenciarán en Mou 
GRAN FINURA 
Exquisito bouquet 
treal con la Gran Duquesa Cariota, 
que está desde hace - algún ii,e,rüpo 
ea este país,—EFE. . • 
Lisboa, 13.—Según las últ i-
mas informaciones procedentes 
de Inglaterra, existen grandes 
disensiones entre los dirigentes 
de la.política bri tánica con res-
pecto a la 'cu€stión de Irlanda. 
Varias eminentes personalida-
des bri tánicas, temen que el 
proyecto de ChurcMU de oca-
par Irlanda per la fuerza, pue-
da agravar, en lugar de facil i-
tar los problemas de la cam-
paña submarina. 
Desde "Wásliington le llegan 
a Gliurclii l l consejos de pruden 
cia. Asimismo'el Canadá es de 
opinión que de emplear la vio-
lencia contra un dominio, pue-
de servir de precedente, que se 
ría visto con recelo por otros 
dominios, especialmente por 
Africa del-Sur y Nueva Zelan-
da. 
Preocupado por estas alar-
mar, Churchill ha suslpendiuo 
la acción contra Irlanda y ha 
declarado a sus amigos que el 
primer peligro para la Gran 
Bretaña, es la campaña subma-
rina, la segunda -Egipto ̂ .y la 
tercera los bombardeos aéreos. 
Según las mismas inioi-ma-
ciones de Londres, el viaje de 
Molotoff a Berlín es. considera 
do en los medios políticos b r i -
tánicos como un gravísimo 
acontecimiento que puede pro-
ducir el aislamiento total de 
IngTaferr?. 
Cier tos medios b r i t á n i c o ? te-
men. ^además , que Church i l l se 
haya hecho' ilusiones t a m b i é n con 
íoS Estados Unidos. As imismo , 
tactos entre 
Berín.—Efe. 
Tokio, 13—La ^ hS 
extraordinaria ^ 
asunto' 
para tratar ae } ^ ^ * 
Xilina, ha suscitado Dü] 
rés en los c rc^fePse ^ . í 
peneses, en ^s que se á y e 
tar que en eada f ^ • Con: 
ocho conferencias ^ { 
que ha habido h|staande3 f | S s 
sido adoptadas g ^ i ó n , i ^ f f , 
nes. La u m m a r e m ^ , 
dida por el Empf 
de setiembre, tue 
° a ü l t i m ^ - .: ^ 
^i # \ , ^ 
 s ti r  f  ^ 
la firma , ael pac^ os df 
Berlín. . imp01;-!^ ], 
Se espera, V*?5' 0incio* * 
-riidas para Ja s u ^ E m e d i d a s pam - - ^ i ^ ^ 




las negociaciones próximas 
tablecerse entre los Estados 
dos Australia e Inglaterra 
la defensa .del Pacífico son 
sideradas por parte de losj 
los políticos ligados a 10™ 
litax cofT vivo recelo, y e'!. 
que temen que estas negó' 
nes puedan precipitar los ^ n 
cimientos en Asia^m coOT 
so para ios Estaaos Un -
A este respecto fae 
Londres que la reaperuna ¡. - j Sal. 
rutas de Birmania Y . 3 ¡3 0 de , 
han .ido uha V ™ ™ * * ^ el Co 
hecha al Japón, ttec , 
estas provocaciones no ! ^ v 
pedido a ^s fueras á gO d 
trar en Indochina P p ^ ¡ e n i í J10 0 
tróleo de Java P f ^ s c *a 1 
servirán para ^ W ^ IOÍ Tokio, ^ |e0m 
E L CONFLICTO C $ d^' 
JAPONES ^ e^0 
brado en el Palacl0sunta3 ^ s 
para tratar de los asu^) ^ c_0ln 
